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♣❛♥♥❡s ❞❡ ❝♦♠♣♦s❛♥ts ❞✐str✐❜✉és à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ s♣é❝✐✜❝❛t✐♦♥s ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t❛❧❡s✳
◆♦✉s s♣é❝✐✜♦♥s ✉♥ s②stè♠❡ ❝♦♠❜✐♥❛♥t ✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞✐str✐❜✉é❡ très s✐♠♣❧❡
❛✈❡❝ ✉♥ ♠é❝❛♥✐s♠❡ ❞❡ t♦❧ér❛♥❝❡ ❛✉① ♣❛♥♥❡s✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❧❡ t②♣❡ ❞❡
❢❛✉t❡s ❧❡ ♣❧✉s ❣é♥ér❛❧ ❡t ❧❡ ♣❧✉s ❡①✐❣❡❛♥t✱ ❧❡s ♣❛♥♥❡s ❇②③❛♥t✐♥❡s✱ ♠❛✐s s❡✉❧❡♠❡♥t
♣♦✉r ✉♥❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡s ❝♦♠♣♦s❛♥ts ❞❡ ♥♦tr❡ s②stè♠❡✳ ❆✈❡❝ ❞❡s ♣❛♥♥❡s ❇②③❛♥✲
t✐♥❡s ✉♥ ❝♦♠♣♦s❛♥t ♣❡✉t ❛✈♦✐r ♥✬✐♠♣♦rt❡ q✉❡❧ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t✱ ❡t ❧❛ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥
❡st ❧❛ s❡✉❧❡ s♦❧✉t✐♦♥ ❝❧❛ss✐q✉❡ ❝♦♥✈❡♥❛❜❧❡❀ ❝❡❝✐ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❞❡ ❜❡❛✉❝♦✉♣ ❧❛ t❛✐❧❧❡
❞✉ s②stè♠❡✱ ❡t s❛ ✈ér✐✜❝❛t✐♦♥ ♣❛r ❞❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ ❡st ✉♥ ❞é✜✳
▼❛❧❣ré ❧❛ s✐♠♣❧✐❝✐té ❞❡ ♥♦tr❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❧✬ ét✉❞❡ ❝♦♠♣❧èt❡ ❞✉ s②stè♠❡ ♥♦✉s
♦❜❧✐❣❡ à ❝♦♠❜✐♥❡r ❞❡ ♥♦♠❜r❡✉① ❛s♣❡❝ts ♥é❝❡ss❛✐r❡s à ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞✐st✐❜✉é❡ ♦✉
❛✉ ♣r♦t♦❝♦❧❡ ❞❡ t♦❧ér❛♥❝❡ ❛✉① ♣❛♥♥❡s✿ ♥♦tr❡ s②stè♠❡ ✉t✐❧✐s❡ ✉♥❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ❞❡
❝♦♠♣♦s❛♥ts ❤✐ér❛r❝❤✐q✉❡s✱ ❞❡s ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❛s②♥❝❤r♦♥❡s ❛✈❡❝ ❢✉t✉rs✱ ❞❡ ❧❛
r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❞❡ ❧❛ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❣r♦✉♣❡✱ ❡t ✉♥ ♣r♦t♦❝♦❧❡ ❞❡ ❝♦♥s❡♥s✉s✳ ▲❡
s②stè♠❡ ♦❜t❡♥✉ ❡st très ❣r♦s✱ ❡t ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣♦✉✈é s❛ ❝♦rr❡❝t✐♦♥ ❡♥ ❝♦♠❜✐♥❛♥t
❞❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞✬❛❜str❛❝t✐♦♥ ❞❡ ❞♦♥♥é❡s✱ ❞❡ ♠✐♥✐♠✐s❛t✐♦♥ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥♥❡❧❧❡✱ ❡t
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❛t s❡✈❡r❛❧ ❧❡✈❡❧s✿ ❢r♦♠ t❤❡ s❛❢❡t② ♦❢ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♣❧❛t❢♦r♠✱ t♦ t❤❡ ❝♦rr❡❝t♥❡ss ♦❢
t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣r♦t♦❝♦❧s ❛♥❞ t♦ ❝♦rr❡❝t♥❡ss ♦❢ t❤❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳
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t❤❡ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ r❡❛❧✲s✐③❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ♦❜❥❡❝t✐✈❡ t❛❝❦❧❡❞ ❜②
t❤✐s ❛rt✐❝❧❡ ✐s r❡❛❧❧② ❝❤❛❧❧❡♥❣✐♥❣ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r ❢❡❛t✉r❡s
s❡✈❡r❛❧ ♥♦♥✲❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❝♦♥❝❡r♥s ✇❤✐❝❤ ❝♦♥tr✐❜✉t❡ t♦ t❤❡ ❡①♣❧♦s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ st❛t❡s t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ r❡❛❝❤❡❞ ❜② t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ■♥❞❡❡❞ ✇❡ ❝❤♦♦s❡ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ ❛
♠♦❞❡❧ ❛♥❞ ♣r♦✈❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❢♦r ❛ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❢❡❛t✉r✐♥❣ ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥❝❡
s✐♠✐❧❛r t♦ ❇②③❛♥t✐♥❡ ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥❝❡ ✭❇❋❚✮✳
❖✉r ✇♦r❦ ✐s ♣❧❛❝❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♦r✐❡♥t❡❞ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣✳ ■♥✲
❞❡❡❞ ❢r♦♠ ❛ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ♠♦❞❡❧ ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇✱ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ♣r♦✈✐❞❡ ✇❡❧❧✲❞❡✜♥❡❞
♠♦❞✉❧❛r✐t②✱ ❛♥❞ ❡❛s✐♥❡ss t♦ ❝♦♠♣♦s❡ ❧❛r❣❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥
♦❢ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦s✳ ❆❧s♦ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts r❡q✉✐r❡ t❤❡ ♣r❡❝✐s❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ✐♥t❡r❢❛❝❡s
t❤r♦✉❣❤ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦s ❝♦♦♣❡r❛t❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❝r✉❝✐❛❧ ❢♦r ❛ ♣r❡❝✐s❡ ❞❡s✐❣♥
♦❢ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❜✉t ❛❧s♦ str♦♥❣❧② ❤❡❧♣s t❤❡ ❢♦r♠❛❧ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐✲
❝❛t✐♦♥✳ ❖✉r ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛❧s♦ ❛❧❧♦✇ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛♥❞ ♠♦❞✉❧❛r ❞❡s✐❣♥✱ ❜❡tt❡r
s♣❡❝✐❢②✐♥❣ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❲❡ ❝❤♦♦s❡ ●❈▼❬✷❪ ❛s ♦✉r ❝♦♠♣♦✲
♥❡♥t ♠♦❞❡❧ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ♥❛t✉r❛❧❧② ❛❞❛♣t❡❞ t♦ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥✱ ❤✐❡r❛r❝❤②✱ ❛♥❞ ♦♥❡✲
t♦✲♠❛♥② ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✱ ❜✉t ❛❧s♦ ✐t ♣r♦✈✐❞❡s r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❝❛♣❛❜✐❧✐t✐❡s ✇❤✐❝❤
✇❡ ✇❛♥t t♦ ❝♦♥s✐❞❡r ✐♥ ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦s✳ ●❈▼ ✐s ❛♥ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❋r❛❝t❛❧ ❝♦♠✲
♣♦♥❡♥t ♠♦❞❡❧s ✇✐t❤ s✉♣♣♦rt ❢♦r ❞❡♣❧♦②♠❡♥t✱ s❝❛❧❛❜✐❧✐t②✱ ❛✉t♦♥♦♠✐❝ ❜❡❤❛✈✐♦✉r✱
❛♥❞ ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥❀ ✐t ❛❧s♦ s❤❛r❡s ❛ ❧♦t ♦❢ s✐♠✐❧❛r✐t✐❡s ✇✐t❤ ❙❈❆
❬✸❪✳ ■♥ t❤❡ ❱❡r❈♦rs ❬✽❪ ♣❧❛t❢♦r♠✱ ✇❡ ♣r♦✈✐❞❡ t♦♦❧s ❢♦r ✈❡r✐❢②✐♥❣ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢
s✉❝❤ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳
❚❤✐s ♣❛♣❡r s❤♦✇s ❤♦✇ t♦ s♣❡❝✐❢② t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ❛♥❞ t♦ ✈❡r✐❢② ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❞✐s✲
tr✐❜✉t❡❞ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✇✐t❤ r❡q✉❡st q✉❡✉❡s✱ ❢✉t✉r❡ ♣r♦①✐❡s ❛♥❞ ❣r♦✉♣
♣r♦①✐❡s✱ ❛♥❞ ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ✐♥t❡r❢❛❝❡s✳ ❚♦ ✐❧❧✉str❛t❡ ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤✱ ✇❡ ❝❤♦♦s❡ ❛ s✐♠✲
♣❧❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❢❡❛t✉r✐♥❣ ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥❝❡ ❜② r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❚❤♦✉❣❤ t❤❡
❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥❝❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ✇❡ ❛❞❞r❡ss ❛r❡ ♥♦t ♦✉tst❛♥❞✐♥❣✱ ✇❡ t❤✐♥❦ t❤✐s ❛♣♣❧✐❝❛✲
t✐♦♥ ✐s ❛ ❣♦♦❞ ♦♣♣♦rt✉♥✐t② t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ♦♥ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ t♦ ❡♥s✉r❡
s❛❢❡t② ♦❢ ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❚❤✐s ❛rt✐❝❧❡ ❤❛s t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♦❜❥❡❝t✐✈❡s✿
❼ Pr♦♠♦t❡ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❢♦r♠❛❧ ♠❡t❤♦❞s t♦ ❡♥s✉r❡ s❛❢❡t② ♦❢ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠s✳
❼ Pr♦✈✐❞❡ ❛ ♠♦❞❡❧ ❢♦r ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✳
❼ ❙t✉❞② t❤❡ ♠♦❞❡❧❧✐♥❣ ♦❢ ❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss❡s✱ ❛♥❞ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ♠♦❞❡❧✲
❝❤❡❝❦✐♥❣ ❢♦r ✈❡r✐❢②✐♥❣ ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥❝❡ ❢r♦♠ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇✳
■♥❞❡❡❞✱ ♠♦st ♦❢ t❤❡ ❡①✐st✐♥❣ st✉❞✐❡s ♦♥ t❤✐s ❞♦♠❛✐♥ ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ♣r♦♦❢
♦❢ ❝♦rr❡❝t♥❡ss ♦❢ t❤❡ ♣r♦t♦❝♦❧s ♦♥❧②✱ ♥♦t ♦♥ t❤❡ ✇❤♦❧❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛✲
t✐♦♥ ❬✶✹❪✳
❼ ■♥✈❡st✐❣❛t❡ t❤❡ ❛❞❡q✉❛❝② ♦❢ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ ❢♦r ✈❡r✐❢②✐♥❣ ❛ ❞✐s✲
tr✐❜✉t❡❞ ❛♥❞ ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t❤❛t ❣❡♥❡r❛t❡s ❛ ❤✉❣❡ st❛t❡✲s♣❛❝❡✳
❲❡ ❞♦ ♥♦t ♠♦❞❡❧ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❜✉t ✇❡ ❞❡s✐❣♥ ♦✉r s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥
✐♥ s✉❝❤ ❛ ✇❛② t❤❛t t❤♦s❡ ❛s♣❡❝ts ❝❛♥ ❜❡ ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ✐♥ t❤❡ ❢✉t✉r❡✳
■♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✱ ❙❡❝t✐♦♥ ✷ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ r❡❧❛t❡❞ ✇♦r❦s✱ ✇✐t❤ ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❢♦❝✉s
♦♥ ❇❋❚ ❛♥❞ ●❈▼ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ❚❤❡♥✱ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ♦✉r ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✹
❛♥❞ ✐ts ♠♦❞❡❧❧✐♥❣ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ❙❡❝t✐♦♥ ✹ ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♠♦❞❡❧
❝❤❡❝❦✐♥❣ ♣❤❛s❡ ❛♥❞ t❤❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ✇❡ ✈❡r✐❢②✳
✷ ❇❛❝❦❣r♦✉♥❞ ❛♥❞ ❘❡❧❛t❡❞ ❲♦r❦s
✷✳✶ ❋♦r♠❛❧ ▼❡t❤♦❞s ❢♦r ❈♦♠♣♦♥❡♥t ▼♦❞❡❧s
❆s t❤❡ ❢♦r♠❛❧ ♠❡t❤♦❞s ♠❛t✉r❡❞✱ t❤❡② ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ✐♥t❡❣r❛t❡❞ ✐♥t♦ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥ts
t❤❛t s✉♣♣♦rt t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✲❜❛s❡❞ s②st❡♠s✳ ❚❤❡② ❡♥s✉r❡ t❤❡
❝♦rr❡❝t ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ❛ss❡♠❜❧② ♦❢ ❝♦♠♣❧❡① ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✐♥ ❛❧❧ t❤❡ st❛❣❡s ♦❢
t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❧✐❢❡❝②❝❧❡ ✭❢r♦♠ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ t♦ ❡①❡❝✉t✐♦♥✮✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❛❧t❤♦✉❣❤
t❤♦s❡ ❢r❛♠❡✇♦r❦s s❤❛r❡ t❤❡ s❛♠❡ ❜❛s✐❝ ❝♦♥❝❡♣ts✱ t❤❡② s✉❜st❛♥t✐❛❧❧② ❞✐✛❡r ✐♥ t❤❡
r❛♥❣❡ ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞♦♠❛✐♥s ❛♥❞ s✉♣♣♦rt❡❞ ❢❡❛t✉r❡s✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ s♦♠❡ ♦❢
t❤❡♠ ❛r❡ ❞❡❞✐❝❛t❡❞ t♦ ❡♠❜❡❞❞❡❞ s②st❡♠s ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ❬✶✵✱ ✹❪ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ♦t❤❡rs
❛r❡ ❞❡❞✐❝❛t❡❞ t♦ s♦❢t✇❛r❡ ❡♥❣✐♥❡❡r✐♥❣✳ ❲❡ ❢♦❝✉s ❜❡❧♦✇ ♦♥ r❡❧❛t❡❞ ✇♦r❦s ❢♦r
❜❡❤❛✈✐♦✉r❛❧ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳
❈r❡♦❧ ❬✶✾❪ ✐s ❛ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ♠♦❞❡❧ ❢❡❛t✉r✐♥❣ ❛❝t✐✈❡ ♦❜❥❡❝ts✱ r❡q✉❡sts ❛♥❞ ❢✉✲
t✉r❡s✱ s✐♠✐❧❛r❧② t♦ ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤✳ ❆ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ♣r♦✈✐❞❡s ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♠♦❞❡❧❧✐♥❣
❢♦r ❈r❡♦❧❀ ✐t ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ❢♦r♠❛❧ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❬✶✸❪ t❤❛t s✉♣♣♦rts ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥❛❧ r❡❛✲
s♦♥✐♥❣ ❛♥❞ ♠❛❦❡s ❛✉t♦♠❛t✐❝ t❡st✐♥❣ ❛♥❞ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❚❤✐s ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✐s
❞❡✜♥❡❞ ♦✈❡r ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❧❛❜❡❧s✱ ❛♥❞ s♣❡❝✐✜❡s ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ✐♥ t❡r♠s ♦❢ tr❛❝❡s
♦❢ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ❛t t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s✳
❈❛❞❡♥❛ ❬✶✻❪ ✐s ❛♥ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❢♦r ♠♦❞❡❧❧✐♥❣ ❛♥❞ ✈❡r✐❢②✐♥❣ ❈❈▼ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✲
❜❛s❡❞ s②st❡♠s✳ ❚❤❡ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ♦✛❡rs ❛ r✐❣♦r♦✉s t②♣❡✲❜❛s❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❬✷✵❪ ❢♦r
❞❡s❝r✐❜✐♥❣ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❝♦♥♥❡❝t♦rs✱ ❛♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡♠✳ ❚❤❡ ❝♦♠✲
♣♦s✐t✐♦♥❛❧ ❛♥❛❧②s✐s ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❛ss✉♠❡✲❣✉❛r❛♥t❡❡ r❡❛s♦♥✐♥❣✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡
❝♦♠♣♦♥❡♥t ♠♦❞❡❧ ❞♦❡s ♥♦t s✉♣♣♦rt ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ str✉❝t✉r❡✳
❙❖❋❆ ❬✷✹❪ ✐s ❛ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❢♦r ❞❡✈❡❧♦♣✐♥❣ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠s✳ ■t s✉♣♣♦rts
❝♦♠♣♦♥❡♥t✲❜❛s❡❞ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❢♦r♠❛❧ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❙❖❋❆ ✷ ❝♦♠✲
♣♦♥❡♥t ♠♦❞❡❧ ✐s ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛♥❞ s✉♣♣♦rts r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ ♠❛❦✐♥❣ ✐t q✉✐t❡ ❝❧♦s❡
t♦ Pr♦❆❝t✐✈❡✴●❈▼ ❡✈❡♥ t❤♦✉❣❤ ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛s②♥❝❤r♦♥②
✇✐t❤ ❢✉t✉r❡s ❛r❡ ♥♦t ♦✛❡r❡❞ ❜② ❞❡❢❛✉❧t ✐♥ ❙❖❋❆✳ ❙❖❋❆ ✉s❡s ✏❜❡❤❛✈✐♦✉r ♣r♦t♦✲
❝♦❧s✑ ❢♦r s♣❡❝✐❢②✐♥❣ ♣♦ss✐❜❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛♥❞ ❝❤❡❝❦✐♥❣ t❤❡
❝♦rr❡❝t♥❡ss ♦❢ t❤❡ ❛ss❡♠❜❧②✱ ♠❛❦✐♥❣ t❤❡ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ✐♥ ❙❖❋❆ q✉✐t❡ ❞✐❢✲
❢❡r❡♥t ❢r♦♠ ♦✉rs✱ ❜✉t ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ ❝♦✉❧❞ ❛❧s♦ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❙❖❋❆ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳
❚❤✐s ❛rt✐❝❧❡ r❡❧✐❡s ♦♥ t❤❡ ♣◆❡ts ❬✶❪ ❢♦r♠❛❧✐s♠ ❢♦r ❞❡s❝r✐❜✐♥❣ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r
♦❢ ♣❛r❛♠❡tr✐③❡❞ ♥❡t✇♦r❦s ♦❢ ▲❚❙s✳ ❲❡ s❤♦✇❡❞ ✐♥ ❬✶❪ ❤♦✇ t♦ ❜✉✐❧❞ ♠♦❞❡❧s ❢♦r
●❈▼ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❢✉t✉r❡s✳ ❬✼❪ ❞❡s❝r✐❜❡s ❤♦✇
t♦ s♣❡❝✐❢② ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ✐♥ ♣◆❡ts✳ ❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧② t♦ ❢❛✉❧t② ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱
t❤✐s ❛rt✐❝❧❡ ❡①t❡♥❞s t❤❡ ♣r❡❝❡❞✐♥❣ s❡♠❛♥t✐❝s ❜② s♣❡❝✐❢②✐♥❣ ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ❝♦♠♠✉✲
♥✐❝❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ●❈▼ ❧❡✈❡❧✱ ❛♥❞ t❤❡ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♦❢ ♣r♦①② ✐♥st❛♥❝❡s✳
❚❤❡ ❈❆❉P t♦♦❧s❡t ❬✶✶❪ ✐s ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♣r♦♠✐♥❡♥t ♣❧❛t❢♦r♠s ❢♦r t❤❡ s♣❡❝✐✜❝❛✲
t✐♦♥✱ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ t❡st✐♥❣ ♦❢ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠s ✐♥ t❤❡ ❛❝❛❞❡♠✐❝ ❧❛♥❞s❝❛♣❡✳
■t ❤❛♥❞❧❡s s❡✈❡r❛❧ ✐♥♣✉t ❢♦r♠❛❧✐s♠s✱ ❛♥❞ ♣r♦✈✐❞❡s ❛♥ ❡①t❡♥s✐❜❧❡ ❆P■✳ ❚❤❡ t♦♦❧s❡t
✐♥❝❧✉❞❡s ❡♥❣✐♥❡s ❢♦r ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧❧② t❤❡ st❛t❡✲s♣❛❝❡ ♦❢ s②st❡♠s✱ ❜✉✐❧❞✐♥❣
❛♥❞ ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♥❣ ▲❚❙s ♦♥ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ✐♥❢r❛str✉❝t✉r❡s✱ ♠✐♥✐♠✐③✐♥❣ ▲❚❙s ❛❧♦♥❣
s❡✈❡r❛❧ ❜❡❤❛✈✐♦✉r❛❧ ❡q✉✐✈❛❧❡♥❝❡s✱ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s✱ ❝❤❡❝❦✐♥❣ ❡q✉✐✈❛✲
❧❡♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ s②st❡♠s✱ ❜✉✐❧❞✐♥❣ t❡st s✉✐t❡s✱ ❡✈❛❧✉❛t✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s✱ ❡t❝✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✺
✷✳✷ ❱❡r✐❢②✐♥❣ ❇②③❛♥t✐♥❡ ❋❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t ❙②st❡♠s
❇②③❛♥t✐♥❡ ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥❝❡ ✭❇❋❚✮ ❤❛s ❛ ❧♦♥❣ ❤✐st♦r② ❬✷✷✱ ✷✻❪❀ r❡s✉❧ts ✐♥ t❤✐s r❡✲
s❡❛r❝❤ ❛r❡❛ ❛r❡ ✈❡r② ❞✐✣❝✉❧t t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛♥❞ t♦ ♣r♦✈❡✳ ■♥❞❡❡❞✱ ❇❋❚ s✉♣♣♦s❡s
t❤❛t ❛ ❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss ❝❛♥ ❤❛✈❡ ❛♥② ❜❡❤❛✈✐♦✉r✳ ❚❤❡ ♥❛♠❡ ❇❋❚ ❝♦♠❡s ❢r♦♠ t❤❡
♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❜❧❡♠ r❛✐s❡❞ ❜② ▲❛♠♣♦rt r❡❧②✐♥❣ ♦♥ ❇②③❛♥t✐♥❡ ❣❡♥❡r❛❧s t❤❛t ♠✉st ❛❧❧
t❛❦❡ t❤❡ s❛♠❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ ✭❛tt❛❝❦ ♦r r❡tr❡❛t✮✱ ❦♥♦✇✐♥❣ t❤❛t s♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧s
❛r❡ tr❛✐t♦rs✳ ❚r❛✐t♦rs ❝❛♥ s❛② ❛♥②t❤✐♥❣ t♦ t❤❡ ♦t❤❡rs✱ ❜✉t t❤❡ ♦t❤❡rs ♠✉st ❛❧❧ ❛❝t
✐❞❡♥t✐❝❛❧❧②✳ ■♥ ❝♦♠♣✉t❡r s❝✐❡♥❝❡✱ t❤✐s s✐t✉❛t✐♦♥ r❡♣r❡s❡♥ts ❡✐t❤❡r ❛ ❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss
❜❡❤❛✈✐♥❣ ✏r❛♥❞♦♠❧②✑ ♦r ❛ ♠❛❧✐❝✐♦✉s ❡♥t✐t②✳ ❇❋❚ ❤❛s ❣❛✐♥ ♥❡✇ ✐♥t❡r❡sts s✐♥❝❡
t❤❡ ❛♣♣❛r✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♥❡✇ ❢♦r♠ ♦❢ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s r❡❧②✐♥❣ ♦♥
❡♥t✐t✐❡s t❤❛t✱ ❜② ♥❛t✉r❡✱ ❝❛♥♥♦t ❜❡ tr✉st❡❞✳ ❚②♣✐❝❛❧❧② ❛ P✷P st♦r❛❣❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❝❛♥♥♦t ♠❛❦❡ ❛♥② ❛ss✉♠♣t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❦✐♥❞ ♦❢ ♠✐s❜❡❤❛✈✐♦✉r t❤❡ ♣❡❡rs ❝❛♥ ❤❛✈❡✳
❚❤❡ ♣✉r♣♦s❡ ♦❢ t❤✐s ♣❛♣❡r ✐s ♥♦t t♦ ♣r♦✈❡ t❤❛t ❛ ❇❋❚ ♣r♦t♦❝♦❧ ✐s ❝♦rr❡❝t ❜✉t
t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ ✇❤❡t❤❡r ✐t ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ r❡♣r❡s❡♥t ❛❧❧ t❤❡ ❛s♣❡❝ts ♦❢ ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡
❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♥❣ ❜② r❡q✉❡st✲r❡♣❧✐❡s✱ ❛♥❞ ❛t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡
r❡❛s♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥❝❡ ♦❢ t❤✐s ❡♥t✐r❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❲❡ ❢♦❝✉s ♦♥ ❛ s♣❡❝✐✜❝
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ s✐♠✐❧❛r t♦ ❬✷✶❪ ❜✉t s✐♠♣❧✐❢② ✐t✿ ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥s✐sts ♦❢ ❛ ▼❛st❡r
❝♦♠♣♦♥❡♥t r❡♣❧✐❝❛t✐♥❣ ❞❛t❛ t♦ ❜❡ st♦r❡❞ ♦♥ s❡✈❡r❛❧ ✇♦r❦❡rs✳ ❚❤❡ ♠❛st❡r ✉♣❞❛t❡s
t❤❡ ✇♦r❦❡r ✈❛❧✉❡✱ ❛♥❞ ❣❛t❤❡rs r❡♣❧✐❡s ❢r♦♠ ✇♦r❦❡rs t♦ r❡tr✐❡✈❡ t❤❡ st♦r❡❞ ✈❛❧✉❡✳
■❢ ❡♥♦✉❣❤ ♥♦♥✲❢❛✉❧t② ✇♦r❦❡rs ❛r❡ ✐♥st❛♥t✐❛t❡❞✱ ❛♥❞ ❡♥♦✉❣❤ ✐❞❡♥t✐❝❛❧ r❡♣❧✐❡s ❛r❡
r❡t✉r♥❡❞ t♦ t❤❡ ♠❛st❡r✱ t❤❡ st♦r❡❞ ✈❛❧✉❡ ❝❛♥ ❜❡ r❡tr✐❡✈❡❞✳ ❚❤❡ ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ♦❢ t❤✐s
♣❛♣❡r ✐s ♥♦t t♦ st✉❞② t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♠♦❞❡❧✱ t❤✐s ✐s ✇❤② ✇❡
♠❛❦❡ t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥ t❤❛t ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❛r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ s❛❢❡❧②✳ ▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱
✇❡ s✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ ♠✐❞❞❧❡✇❛r❡ ❡♥s✉r❡s t❤❛t ♠❡ss❛❣❡s s②st❡♠❛t✐❝❛❧❧② ❢♦❧❧♦✇ t❤❡
❜✐♥❞✐♥❣s✱ ❛♥❞ t❤❛t ❛ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❝❛♥ ♦♥❧② r❡♣❧② t♦ t❤❡ r❡q✉❡sts ✐t r❡❝❡✐✈❡❞✳ ❋♦r
❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ❢❛✉❧t② ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❝❛♥♥♦t ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡ t♦ ❛♥② ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♦❢ t❤❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❛ ❢❛✉❧t② ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❝❛♥♥♦t r❡♣❧② ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❛ ♥♦♥✲❢❛✉❧t② ♦♥❡✳
◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ♠❛st❡r ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❜❡ ♥♦♥✲❢❛✉❧t②❀ Pr♦t♦❝♦❧s ❢♦r ❞❡❛❧✐♥❣
✇✐t❤ ❛ ❢❛✉❧t② ♠❛st❡r ❡①✐st ❛♥❞ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❤❡❛✈✐❧② st✉❞✐❡❞ ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ r❡❝❡♥t❧② ❬✷✶❪ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❛ ❇❋❚ st♦r❛❣❡ ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ s❡tt✐♥❣s
❛s ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❍❡r❡ ✇❡ s✐♠♣❧✐❢② t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❛♥❞ ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ❝♦rr❡❝t
❤❛♥❞❧✐♥❣ ♦❢ ❢❛✉❧t② ✇♦r❦❡rs✱ s✐♠✐❧❛r❧② t♦ t❤❡ ❝❛s❡ st✉❞✐❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✷ ✐♥ ❬✷✻❪✳
■❢ f ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ t♦❧❡r❛t❡❞ ❢❛✉❧ts✱ 2f + 1 s❧❛✈❡s ❛r❡ s✉✣❝✐❡♥t ❢♦r r❡❛❝❤✐♥❣
❛ ❝♦♥s❡♥s✉s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❛s ✐t ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② r❡q✉✐r❡❞ ✐♥ ❇❋❚✱ ✐✳❡✳ ✇❤❡♥ t❤❡ ♠❛st❡r
❝❛♥ ❜❡ ❢❛✉❧t②✱ ✇❡ ✐♥st❛♥t✐❛t❡ 3f + 1 s❧❛✈❡s✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✹ ✇✐❧❧ s❤♦✇ t❤❛t s♣❡❝✐❢②✐♥❣
❛ ✇❤♦❧❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤♦s❡ s✐♠♣❧✐❢②✐♥❣ ❤②♣♦t❤❡s❡s ❛❧r❡❛❞② r❡q✉✐r❡s t❤❡ ❢✉❧❧
♣♦✇❡r ♦❢ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ ♦✈❡r ❛ ❝❧♦✉❞✲❧✐❦❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✳
❖✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ ❢♦r ❡♥❝♦❞✐♥❣ ❇②③❛♥t✐♥❡ ❢❛✉❧ts ✐s t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✿ ❢❛✉❧t② s❧❛✈❡s ❝❛♥
❢❡❛t✉r❡ ❛♥② ❜❡❤❛✈✐♦✉r✱ ✉♣♦♥ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ t❤❡ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦❡r ✇✐❧❧ t❤❡♥ ❡①♣❧♦r❡ ❛❧❧
t❤❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉rs✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ t❤❡ ♠❛❧✐❝✐♦✉s ♦♥❡s✳ ❲❡ t❤❡♥ s♣❡❝✐❢② ❛ s✐♠♣❧❡
❛❣r❡❡♠❡♥t ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✇❤❡r❡ t❤❡ ▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t ✇❛✐ts ✉♥t✐❧ ❡♥♦✉❣❤ s❧❛✈❡s
❛♥s✇❡r❡❞ ❝♦rr❡❝t❧②✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ❝♦✉♥t t❤❡♠✱ ♦✉r ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ✐s ❛✇❛r❡
♦❢ ✇❤✐❝❤ s❧❛✈❡ ✐s ❢❛✉❧t②✱ ❜✉t t❤❡ ❜✉s✐♥❡ss ❝♦❞❡ ❞♦❡s ♥♦t ✉s❡ t❤✐s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳
✷✳✸ ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ❛♥❞ t❤❡✐r ❙❡♠❛♥t✐❝s
❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ r❡❝❛❧❧s t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t str✉❝t✉r❡ ❛♥❞ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ●❈▼✱ ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡
❞❡✜♥✐t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❬✶✼❪✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✻
non-functional server interfaces





server interface non-functional client interface
external interface






❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❆ ❝♦♠♣♦♥❡♥t s②st❡♠
❈♦♠♣♦♥❡♥t ❙tr✉❝t✉r❡✳ ❚❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ●❈▼ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ✐s ✐♥❤❡r✐t❡❞ ❢r♦♠
❋r❛❝t❛❧✿ ❆ ●❈▼ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❡✐t❤❡r ❝♦♠♣♦s✐t❡ ✭✐✳❡✳ ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ s✉❜✲
❝♦♠♣♦♥❡♥ts✮✱ ♦r ♣r✐♠✐t✐✈❡ ✭❛ ❜❛s✐❝ ❡❧❡♠❡♥t ❡♥❝❛♣s✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ❜✉s✐♥❡ss ❝♦❞❡✮✳
❆ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❝♦♠♣r✐s❡s ❛ ❝♦♥t❡♥t ✭♣r♦✈✐❞✐♥❣ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❝♦❞❡✮ ❛♥❞ ❛ ♠❡♠✲
❜r❛♥❡ ✭❛ ❝♦♥t❛✐♥❡r ♠❛♥❛❣✐♥❣ ♥♦♥✲❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥s✮✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ❛r❡ t❤❡
♦♥❧② ❛❝❝❡ss ♣♦✐♥ts t♦ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ❊❛❝❤ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✐s ❡✐t❤❡r ❝❧✐❡♥t ✭❡♠✐tt✐♥❣ ✐♥✈♦✲
❝❛t✐♦♥s✮ ♦r s❡r✈❡r ✭r❡❝❡✐✈✐♥❣ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥s✮✳ ❲❡ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ✐♥t❡r❢❛❝❡s
❛❞❞r❡ss✐♥❣ t❤❡ ❜✉s✐♥❡ss ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❢r♦♠ ♥♦♥✲❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ♦♥❡s ✐♥✈♦❦❡❞ t♦
♠❛♥❛❣❡✱ ♠♦♥✐t♦r✱ ❛♥❞ ✐♥tr♦s♣❡❝t t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❆ ❜✐♥❞✐♥❣ ❝♦♥♥❡❝ts ❛ ❝❧✐❡♥t
✐♥t❡r❢❛❝❡ t♦ ❛ s❡r✈❡r ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✭❋✐❣✳ ✷✮❀ ❛ ♠❡ss❛❣❡ ❡♠✐tt❡❞ ❜② ❛ ❝❧✐❡♥t ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✐s
tr❛♥s♠✐tt❡❞ t♦ t❤❡ s❡r✈❡r ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❜♦✉♥❞ t♦ ✐t✳ ■♥ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ✐♥t❡r✲
❢❛❝❡s ❛r❡ ❡✐t❤❡r ✐♥t❡r♥❛❧ ✕ ❡①♣♦s❡❞ t♦ t❤❡ s✉❜❝♦♠♣♦♥❡♥ts ✕ ♦r ❡①t❡r♥❛❧ ✕ ❡①♣♦s❡❞
t♦ ♦t❤❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❝❛r❞✐♥❛❧✐t② ✐♥❞✐❝❛t❡s ❤♦✇ ♠❛♥② ❜✐♥❞✐♥❣s ❝❛♥
❜❡ ♠❛❞❡ ❢r♦♠ ♦r t♦ t❤✐s ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ♦♥❧② ✉s❡ t✇♦ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❝❛r✲
❞✐♥❛❧✐t✐❡s✿ s✐♥❣❧❡t♦♥ ✭♦♥❡✲t♦✲♦♥❡ ❜✐♥❞✐♥❣✮ ❛♥❞ ♠✉❧t✐❝❛st ✭♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ❜✐♥❞✐♥❣✮✳
❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♣❛rts ♦❢ ❛ ●❈▼ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✱ ✇❤❡r❡❛s ❋✐❣✳ ✷
s❤♦✇s ❛♥ ❛ss❡♠❜❧② ♦❢ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❜♦✉♥❞ t♦❣❡t❤❡r✱ ♦♥ t❤❡ ❧❡❢t t❤❡r❡ ✐s ❛ ❝♦♠♣♦s✲
✐t❡ ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ t✇♦ ♣r✐♠✐t✐✈❡s❀ t❤❡ ✜❣✉r❡ ❛❧s♦ ✐❧❧✉str❛t❡s ❞✐✛❡r❡♥t ❜✐♥❞✐♥❣s✳
❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❜❛s✐❝ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣❛r❛❞✐❣♠ ✐♥ ●❈▼ ✐s ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s
♠❡ss❛❣❡ s❡♥❞✐♥❣✿ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥s✐sts ✐♥ s②♥❝❤r♦♥♦✉s❧② ❞r♦♣♣✐♥❣ ❛ ♠❡ss❛❣❡
✐♥ ❛ r❡q✉❡st q✉❡✉❡ ❛t t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r s✐❞❡✱ ❛♥❞ ❝r❡❛t✐♥❣ ❛ ❢✉t✉r❡ t♦ r❡♣r❡s❡♥t t❤❡
r❡s✉❧t ♦❢ t❤❡ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥✳ ❆ ❢✉t✉r❡ ✐s ❛♥ ❡♠♣t② ♦❜❥❡❝t r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢
❛ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✐♥ ♣❛r❛❧❧❡❧✳ ❖♥❝❡ t❤❡ ❢✉t✉r❡ ✐s ❝r❡❛t❡❞✱ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥
❝♦♥t✐♥✉❡s ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② ♦♥ t❤❡ s❡♥❞❡r s✐❞❡✳ ❲❤❡♥ t❤❡ r❡q✉❡st tr❡❛t♠❡♥t ✐s ✜♥✲
✐s❤❡❞✱ t❤❡ r❡s✉❧t ✐s ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② r❡t✉r♥❡❞ t♦ r❡♣❧❛❝❡ ❛❧❧ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ t❤❡
❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❢✉t✉r❡✳ ❲❤❡♥ ❛ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛❝❝❡ss❡s ❛ ❢✉t✉r❡✱ ✐t ✐s ❜❧♦❝❦❡❞ ✉♥t✐❧
t❤❡ r❡s✉❧t ✐s r❡t✉r♥❡❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❢✉t✉r❡ r❡❢❡r❡♥❝❡s ❝❛♥ s❛❢❡❧② ❜❡ ♣❛ss❡❞ ❜❡t✇❡❡♥
❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ✐♥s✐❞❡ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥ ♣❛r❛♠❡t❡rs✱ ♦r ✐♥s✐❞❡ ❛ r❡q✉❡st r❡s✉❧t✳ ❚♦ ♣r❡✲
✈❡♥t s❤❛r❡❞ ♠❡♠♦r② ❜❡t✇❡❡♥ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛♥❞ r❡s✉❧ts ❛r❡ ❝♦♣✐❡❞❀
♥♦ ♦❜❥❡❝t ✐s ♣❛ss❡❞ ❜② r❡❢❡r❡♥❝❡✳
❆ ♠✉❧t✐❝❛st ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✐s ❛ ❝❧✐❡♥t ✐♥t❡r❢❛❝❡ t❤❛t tr❛♥s❢♦r♠s ❛ s✐♥❣❧❡ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥
✐♥t♦ ❛ ❧✐st ♦❢ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥s✱ s❡♥t ✐♥ ♣❛r❛❧❧❡❧ t♦ ❛ s❡t ♦❢ ❝♦♥♥❡❝t❡❞ ✐♥t❡r❢❛❝❡s✳ ❚❤❡
r❡s✉❧t ♦❢ ❛♥ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥ ♦♥ ❛ ♠✉❧t✐❝❛st ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✐s ❛ ❧✐st ♦❢ r❡s✉❧ts✳ ■♥✈♦❝❛t✐♦♥
♣❛r❛♠❡t❡rs ❝❛♥ ❜❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ♣♦❧✐❝② t❤❛t ❝❛♥ ❜❡
❝✉st♦♠✐③❡❞✳ ❚②♣✐❝❛❧ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ♣♦❧✐❝✐❡s ✐♥❝❧✉❞❡ ❜r♦❛❞❝❛st t❤❛t s❡♥❞s t❤❡ s❛♠❡
♣❛r❛♠❡t❡r t♦ ❡❛❝❤ ❝♦♥♥❡❝t❡❞ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✱ ❛♥❞ s❝❛tt❡r t❤❛t s♣❧✐ts t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡r✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼

















❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❈♦♠♣♦♥❡♥t ❙tr✉❝t✉r❡ ♦❢ ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❈♦♠♣♦♥❡♥t ❇❡❤❛✈✐♦✉r✳ Pr✐♠✐t✐✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❡♥❝❛♣s✉❧❛t❡ t❤❡ ❜✉s✐♥❡ss ❝♦❞❡✱
t❤❡✐r ❜❡❤❛✈✐♦✉r ✐s ❤✐❣❤❧② ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥❀ ✐t ✐s ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣r♦❣r❛♠♠❡r✳ ❚❤❡ ♦♥❧② ❝♦♥str❛✐♥ts t❤❡② ♠✉st r❡s♣❡❝t ❛r❡✿ t❤❡② s❡r✈❡
r❡q✉❡sts ♦❢ t❤❡ r❡q✉❡st q✉❡✉❡✱ t❤❡② ❡♠✐t ♥❡✇ r❡q✉❡sts ♦♥ t❤❡✐r ❝❧✐❡♥t ✐♥t❡r❢❛❝❡s✱
❛♥❞ ❝❛♥ r❡❝❡✐✈❡ ❛ r❡s✉❧t ❢♦r t❤❡ ❢✉t✉r❡s t❤❡② ❤♦❧❞✳ ❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r ❤❡r❡ ♦♥❧② ♠♦♥♦✲
t❤r❡❛❞❡❞ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✿ ❛ s✐♥❣❧❡ r❡q✉❡st ✐s s❡r✈❡❞ ❛t ❛ t✐♠❡✳
❇② ❝♦♥tr❛st✱ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❤❛✈❡ ❛ ♣r❡❞❡✜♥❡❞ ❜❡❤❛✈✐♦✉r✿ t❤❡② s❡r✈❡
r❡q✉❡sts ✐♥ t❤❡ r❡❝❡♣t✐♦♥ ♦r❞❡r✱ ❛♥❞ ❞❡❧❡❣❛t❡ t❤❡ r❡q✉❡sts t♦ s✉❜✲❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱
❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✇❤❡♥ ❛ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t r❡❝❡✐✈❡s
❛ r❡q✉❡st ❢r♦♠ t❤❡ ♦✉ts✐❞❡✱ ✐t ❞❡❧❡❣❛t❡s ✐ts s❡r✈✐❝❡ t♦ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ s✉❜✲❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳
✸ ❖✉r ❋❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✐ts ❙♣❡❝✐✜✲
❝❛t✐♦♥
❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❞❡s❝r✐❜❡s ✐♥❢♦r♠❛❧❧② ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ t❤❡♥ ♣r❡s❡♥ts ✐ts ❜❡✲
❤❛✈✐♦✉r❛❧ ♠♦❞❡❧✳ ❲❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ✉s✐♥❣ t❤❡ ♣◆❡ts ♠♦❞❡❧ ❬✶❪✱ ❛
❢♦r♠❛❧✐s♠ t♦ ❡♥❝♦❞❡ ❧❛❜❡❧❡❞ tr❛♥s✐t✐♦♥ s②st❡♠s ✇✐t❤ ✈❛❧✉❡ ♣❛ss✐♥❣✱ ♣❛r❛♠❡tr✐③❡❞
t♦♣♦❧♦❣✐❡s ♦❢ ♣r♦❝❡ss❡s✱ ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t t②♣❡s ♦❢ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✳ ❲❡ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡♥
t❤❡ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ✐♥t❡r♥❛❧ ❜❡❤❛✈✐♦✉r✱ ❛♥❞ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝✲❧❡✈❡❧ ♣r♦❝❡ss ❣❡♥✲
❡r❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ●❈▼ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✳ ❲❡ ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ♣❛rts ♦❢ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥
t❤❛t ❛r❡ ❞✐r❡❝t❧② r❡❧❛t❡❞ t♦ ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥❝❡✱
❞❡t❛✐❧s ♦❢ t❤❡ ♦t❤❡r ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❬✻❪✳
✸✳✶ ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥t ❢♦r ❋❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t ❙t♦r❛❣❡
❋✐❣✳ ✸ s❤♦✇s t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♦❢ ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ■t ❝♦♥s✐sts ♦❢ ❛ ♠❛✐♥ ❝♦♠♣♦s✐t❡
❝♦♠♣♦♥❡♥t ❇❋❚✲❈♦♠♣♦s✐t❡✳ ❚❤❡ ✇❤✐t❡ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ✐s t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧
❝♦♥t❡♥t ♠❛❞❡ ♦❢ ❛ ▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛♥❞ s❡✈❡r❛❧ s❧❛✈❡s✳ ❙♦♠❡ ♦❢ t❤♦s❡ s❧❛✈❡s ❛r❡
❝❛❧❧❡❞ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡s✱ ✐✳❡✳ ♥♦♥✲❢❛✉❧t②✱ t❤❡ ❜❛❞ ♦♥❡s ❛r❡ ❢❛✉❧t② ❛♥❞ ❜❡❤❛✈❡ r❛♥❞♦♠❧②✳
■♥ ♣r❛❝t✐❝❡ ♦♥❡ ♥❡✈❡r ❦♥♦✇s ✇❤✐❝❤ ♦❢ t❤❡ s❧❛✈❡s ✐s ❣♦♦❞ ♦r ❜❛❞ ❜✉t ✐t ✐s ♥❡❝❡ss❛r②
t❤❛t t❤❡ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ❦♥♦✇s t❤✐s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t♦ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ❝♦✉♥t t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ ❣♦♦❞ ❛♥❞ ❜❛❞ s❧❛✈❡s✳
Pr♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ■♥t❡r❡st✳ ❋r♦♠ ❛ ❤✐❣❤✲❧❡✈❡❧ ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇✱ ✇❡ ❛r❡ ✐♥t❡r❡st❡❞
✐♥ t❤❡ st♦r❛❣❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✿ t❤❡ st♦r❡❞ ✈❛❧✉❡ ❝❛♥ ❜❡ r❡tr✐❡✈❡❞
✉♥❝❤❛♥❣❡❞✱ ❡✈❡♥ ✐❢ s♦♠❡ ♦❢ t❤❡ s❧❛✈❡s ❛r❡ ❢❛✉❧t②✳ ❖❢ ❝♦✉rs❡✱ s♦♠❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧
♣r♦♣❡rt✐❡s ❛r❡ ❝r✉❝✐❛❧ ❧✐❦❡✿ t❤❡ ♠❛st❡r ❛❧✇❛②s ✜♥❛❧❧② ❛♥s✇❡rs t♦ t❤❡ r❡q✉❡sts ✐t
r❡❝❡✐✈❡s✳ ❆❧s♦✱ t❤❡ ♠❛st❡r ♠✉st r❡❧② ♦♥ t❤❡ s❧❛✈❡s ❢♦r st♦r✐♥❣ t❤❡ ✈❛❧✉❡✱ ❛♥❞ ❞♦❡s
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼









































❋✐❣✉r❡ ✹✿ ♣◆❡t ❆r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ❢♦r t❤❡ ✇❤♦❧❡ s②st❡♠
♥♦t ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡s ❢r♦♠ ❜❛❞ s❧❛✈❡s✱ ❢♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❢♦r ✇r✐t✐♥❣ ❞❛t❛ t❤❡
♠❛st❡r ♠✉st ❜r♦❛❞❝❛st ❛ ✇r✐t❡ r❡q✉❡st t♦ ❛❧❧ t❤❡ s❧❛✈❡s✳
✸✳✷ ❆r❝❤✐t❡❝t✉r❡
❲❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❤❡r❡ t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ♦✉r ✉s❡✲❝❛s❡✳ ❚❤❡
♦✈❡r❛❧❧ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳ ■t ✐s ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢✿
❼ ❆♥ ✐♥❞❡①❡❞ ❢❛♠✐❧② ♦❢ s❧❛✈❡s r❡❝❡✐✈✐♥❣ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥s ❢r♦♠ t❤❡ ♠❛st❡r✳ ❊❛❝❤
♦❢ t❤❡♠ ❤❛s ❛ q✉❡✉❡✶ st♦r✐♥❣ t❤❡ r❡q✉❡sts ♥♦t tr❡❛t❡❞ ②❡t✱ ❛ ❜♦❞② ♣❛rt
❞❡s❝r✐❜✐♥❣ ❤♦✇ t♦ tr❡❛t t❤❡ ✐♥❝♦♠✐♥❣ r❡q✉❡sts ❛♥❞ ❞❡❧❡❣❛t❡ t❤❡♠ t♦ t❤❡
❜❡❤❛✈✐♦✉r❛❧ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ♠❡t❤♦❞s ❲r✐t❡✱ ❈♦♠♠✐t✱ ❛♥❞ ❘❡❛❞✳ ❊❛❝❤
r❡q✉❡sts ❝❛♥ r❡♣❧② t♦ t❤❡ ♠❛st❡r ❜② ✉♣❞❛t✐♥❣ ❛ ❢✉t✉r❡ ✭r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜②
t❤❡ ❛rr♦✇s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❲r✐t❡ ❜♦① ❛♥❞ t❤❡ ❈❖ ❡❧❡♠❡♥t✮✳ ❚❤❡ s②st❡♠ ✐s
✐♥st❛♥t✐❛t❡❞ ✇✐t❤ ✸ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡s ❛♥❞ ✶ ❜❛❞ s❧❛✈❡✳
❼ ❆ ▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t r❡❝❡✐✈✐♥❣ r❡q✉❡sts ❢r♦♠ ❛ ❝❧✐❡♥t ❛♥❞ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ t❤❡♠
t♦ t❤❡ s❧❛✈❡s ✭t❤❛t ❛r❡ ❜♦✉♥❞ t♦ ✐t✮✳ ■t ❛❧s♦ ❤❛s ❛ r❡q✉❡st q✉❡✉❡ ❛♥❞ ❛ ❜♦❞②
❞❡❧❡❣❛t✐♥❣ t❤❡ tr❡❛t♠❡♥t ♦❢ r❡q✉❡sts t♦ s✉❜✲♣❛rts ♦❢ t❤❡ ♠❛st❡r✳ ❚r❡❛t♠❡♥t
♦❢ r❡❛❞ ❛♥❞ ✇r✐t❡ ♠❡t❤♦❞s ✇✐❧❧ ❜❡ ❞❡t❛✐❧❡❞ ❜❡❧♦✇✳
❼ ❚❤❡ ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥s t❤❛t ❛r❡ ♦♥❡✲t♦✲♦♥❡ ❜✐♥❞✐♥❣s✱ ❡①❝❡♣t ❢♦r ❇❈ ✭❜r♦❛❞❝❛st✮
t❤❛t ❞✐s♣❛t❝❤❡s ❛ r❡q✉❡st ❢r♦♠ t❤❡ ♠❛st❡r t♦ ❛❧❧ t❤❡ s❧❛✈❡s ✐t ✐s ❜♦✉♥❞
t♦✱ ❛♥❞ ❈❖ ✭❝♦❧❧❡❝t✮ t❤❛t ❝❛rr✐❡s ❛ r❡♣❧② ❢r♦♠ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ s❧❛✈❡s t♦ t❤❡
❛♣♣r♦♣r✐❛t❡ ♣r♦①②✳ ❚❤♦s❡ ✷ ❜✐♥❞✐♥❣s ✇✐❧❧ ❜❡ ❞❡t❛✐❧❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳✸✳✶✳
❚♦ ♦♣t✐♠✐③❡ t❤❡ s✐③❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧✱ t❤❡ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❤❛s ♥♦ r❡q✉❡st q✉❡✉❡ ❛♥❞
❝❛❧❧s ❛r❡ ❞✐r❡❝t❧② ✐ss✉❡❞ t♦ t❤❡ ▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t✳ ❚❤✐s ❤❛s ♥♦ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡
❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ r❡q✉❡sts ❛r❡ ❞✐r❡❝t❧② ❞❡❧❡❣❛t❡❞ t♦ t❤❡ ▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t✱ ❛♥❞ t❤❡
r❡q✉❡st q✉❡✉❡ ♦❢ t❤❡ ▼❛st❡r ✐s s✉✣❝✐❡♥t ❢♦r ❞❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤ ❛s②♥❝❤r♦♥②✳
✶❲❡ ❣❡♥❡r❛t❡ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ ❡❛❝❤ r❡q✉❡st q✉❡✉❡ ❛s ❛♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♣r♦❝❡ss ❛❜❧❡ t♦ st♦r❡ ❛
✜♥✐t❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡q✉❡sts ✇✐t❤ t❤❡✐r ♣❛r❛♠❡t❡rs
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✾
✸✳✸ ❚❤❡ ▼❛st❡r ❇♦❞② ❛♥❞ ✐ts ♠❡t❤♦❞s
▲❡t ✉s ✜rst ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣❛tt❡r♥s ❛♥❞ ♥❛♠❡ ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥s t❤❛t ✇❡
✉s❡ ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✳ ❆❧❧ ❧♦❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ tr✐❣❣❡r❡❞ ❜② ❛ ✜rst ♦✉t❣♦✐♥❣ ❝♦♠♠✉✲
♥✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠ ✦▼❡t❤♦❞✱ t❤❡♥ t❤❡ r❡s♣♦♥s❡ ✐s r❡❝❡✐✈❡❞ ❛s ♣❛r❛♠❡t❡r ♦❢ ❛
❄❘❴▼❡t❤♦❞ ✐♥❝♦♠✐♥❣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✐♥ ❋✐❣✳ ✻ ✦●❡t❴❲r✐t❡❴Pr♦①②
r❡q✉✐r❡s ❛ ♥❡✇ ❣r♦✉♣ ♣r♦①② ❢♦r ✐♥✈♦❦✐♥❣ t❤❡ ❲r✐t❡ ♠❡t❤♦❞ ♦♥ t❤❡ s❧❛✈❡s✳ ❚❤❡
♣r♦①② ✐s r❡t✉r♥❡❞ ❛♥❞ st♦r❡❞ ✐♥t♦ ♣✶ ❜② t❤❡ r❡♣❧②✿ ❄❘❴●❡t❴❲r✐t❡❴Pr♦①②✭♣✶✮✳
❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r s✐❞❡✱ ♠❡t❤♦❞ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥ t♦✇❛r❞s r❡♠♦t❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛r❡ ♦❢ t❤❡
❢♦r♠ ✦❈❛❧❧❴▼❡t❤♦❞✱ t❤♦s❡ ♠❡t❤♦❞ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥s ❡♥q✉❡✉❡ ❛ r❡q✉❡st ✐♥ t❤❡ r❡♠♦t❡
r❡q✉❡st q✉❡✉❡✱ ❛♥❞ ♣❛ss ❛ ♣r♦①② r❡❢❡r❡♥❝❡ ❛s ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ♦❢ t❤❡ ✐♥✲
✈♦❝❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ r❡♠♦t❡ ♠❡t❤♦❞ ✇✐❧❧✱ ✉♣♦♥ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✱ ✜❧❧ t❤❡ ♣r♦①② ✇✐t❤ t❤❡
❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ✈❛❧✉❡❀ ❢♦r t❤✐s✱ t❤❡ ✦❘❴▼❡t❤♦❞ tr❛♥s✐t✐♦♥ s②♥❝❤r♦♥✐③❡s ❛t t❤❡ s❛♠❡
t✐♠❡ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥✈♦❦❡r t❤❛t r❡❝❡✐✈❡s t❤❡ ✈❛❧✉❡ ❛♥❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❜♦❞② ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦✲
♥❡♥t ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ♠❡t❤♦❞✱ s♦ t❤❛t ♥❡①t r❡q✉❡st ❝❛♥ ❜❡ s❡r✈❡❞✳
❚❤❡ ♠❛st❡r ❜♦❞②✳ ❚❤❡ ❜♦❞② ✐s ❡♥❝♦❞❡❞ ✐♥ ❣❡♥❡r✐❝ ✇❛②✿ ✐t s❡r✈❡s s❡q✉❡♥t✐❛❧❧②
❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❛♥❞ ♥♦♥✲❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ r❡q✉❡sts✳ ■♥ t❤✐s ✇♦r❦✱ ✇❡ ♦♥❧② ✉s❡ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ♦❢
❡❛❝❤ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ r❡q✉❡st ✭♦♥ ♠❡t❤♦❞ ❘❡❛❞✱ ❲r✐t❡✱ ♦r ❙❡t❋✮✳ ❚❤✐s s❡r✈✐❝❡ ❝❛❧❧s t❤❡
❛❞❡q✉❛t❡ ♠❡t❤♦❞ ✭❡✳❣✳✱ ✦❈❛❧❧❴❘❡❛❞✮✱ ❛♥❞ ✇❛✐ts ✉♥t✐❧ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ t❡r♠✐♥❛t❡s✱
s✐❣♥❛❧❡❞ ❜② ❘❴ ❡✈❡♥ts ✭❡✳❣✳✱ ❄❘❴❘❡❛❞✮❀ ❘❴❘❡❛❞ s②♥❝❤r♦♥✐③❡s ❜♦t❤ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦♠✲
♣♦♥❡♥t t❤❛t tr✐❣❣❡r❡❞ t❤❡ r❡q✉❡st ❛♥❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❜♦❞②✳ ❆s r❡q✉❡sts ❛r❡ s❡r✈❡❞ ♦♥❡
❛❢t❡r t❤❡ ♦t❤❡r✱ t❤✐s ❡♥❝♦❞❡s ❛ ♠♦♥♦✲t❤r❡❛❞❡❞ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ❢♦r t❤❡ ♠❛st❡r✳
❚❤❡ ❆ttr✐❜✉t❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r✳ ■♥ ❋r❛❝t❛❧✱ t❤❡ ❛ttr✐❜✉t❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r ♣r♦✈✐❞❡s r❡❛❞
❛♥❞ ✇r✐t❡ ❛❝❝❡ss t♦ t❤❡ ❛ttr✐❜✉t❡s ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts❀ t❤❡ ♦♥❧② ❛ttr✐❜✉t❡ ♦❢ t❤❡
▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t ✐s ❢ ✕ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❢❛✉❧ts t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ❤❛♥❞❧❡❞✳ ❚❤❡ ❜❡✲
❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ❛ttr✐❜✉t❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r ✐s ✈❡r② s✐♠♣❧❡✿ ✐t s✐♠♣❧② ♣r♦✈✐❞❡s ❛ s❡tt❡r
✭❆❈❙❡t✮ ❛♥❞ ❛ ❣❡tt❡r ✭❆❈●❡t✮ ♠❡t❤♦❞ ❢♦r st♦r✐♥❣ ❛♥❞ r❡tr✐❡✈✐♥❣ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ ❢✳
❚❤❡ ❈♦❧❧❛t❡ ♠❡t❤♦❞✳ ❇❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✈❡❝t♦r ♦❢ r❡♣❧✐❡s r❡❝❡✐✈❡❞ ❜② t❤❡ ♣r♦①②✱ t❤✐s
♠❡t❤♦❞ ❝♦♠♣✉t❡s ❛ ❝♦♥s❡♥s✉s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❦♥♦✇ ✇❤❡t❤❡r ❡♥♦✉❣❤ s❧❛✈❡s r❡t✉r♥❡❞






if ind<MAX−SLAVES−1 then ind:=ind+1; to S1 fi
if nb_ones>nb_zeros then
to S0
if Rep[ind]=False then nb_zeros:=nb_zeros+1 fi








❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❇❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞✿ ▼❛st❡r❈♦❧❧❛t❡❘❡♣❧✐❡s
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✶✵
❋✐❣✳ ✺ r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ ❈♦❧❧❛t❡ ✐♥ ❛ ❢♦r♠❛t s✐♠✐❧❛r t♦ ❙t❛t❡❝❤❛rts
❬✶✺❪✿ st❛rt✐♥❣ ❢r♦♠ ✐♥✐t✐❛❧ st❛t❡ ❙✵✱ ❈♦❧❧❛t❡ ✐s ❛❧✇❛②s ✉s❡❞ ❜② ✜rst tr✐❣❣❡r✐♥❣
❛ ❄❈♦❧❧❛t❡❘❡♣❧✐❡s s❡♥❞✐♥❣ ✐t ❛ ✈❡❝t♦r ♦❢ r❡♣❧✐❡s ❝✉rr❡♥t❧② ❦♥♦✇♥❀ t❤❡♥ ❢r♦♠
st❛t❡ ❙✶✱ ❛ ❝♦♠♣❧❡① tr❛♥s✐t✐♦♥ ❝♦✉♥ts t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❚r✉❡ ❛♥❞ ❋❛❧s❡ ✐♥ t❤❡
✈❡❝t♦r✳ ■t st♦r❡s ✐♥ ❛❣r❡❡❞❴❜✐t t❤❡ r❡♣❧② t❤❡ ♠♦st ❢r❡q✉❡♥t ❛♥❞ r❡t✉r♥s ✭❜②
✦❘❴❈♦❧❧❛t❡❘❡♣❧✐❡s✮ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡♣❧✐❡s t❤❛t ❛❣r❡❡❞ ♦♥ t❤✐s ✈❛❧✉❡✳ ❚❤❡♥✱ t❤❡
❛❣r❡❡❞ ✈❛❧✉❡ ❝❛♥ ❜❡ r❡tr✐❡✈❡❞ ❜② ❛ ❄●❡t❇✐t✱ t❤❛t r❡t✉r♥s t❤❡ ❛❣r❡❡❞❴❜✐t ✈❛❧✉❡✳
❚❤❡ ❲r✐t❡ ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤❡ ✇r✐t❡ ♠❡t❤♦❞ ✐s t❤❡ ♠♦st ❝♦♠♣❧❡① ♠❡t❤♦❞ ♦❢ ♦✉r
❡①❛♠♣❧❡✱ ✐t ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✻✳ ■t ✜rst ❣❡ts t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈❛❧✉❡ ♦❢ ❢✱ r❡❛❞ ❢r♦♠ t❤❡
❛ttr✐❜✉t❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r✱ ❛♥❞ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡s t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛❣r❡❡✱ ❛✇❛✐t❡❞✱ ❛♥❞ ♥❜❴❙❧❛✈❡✳
■t ❝♦♥s✐sts ♦❢ t✇♦ ♣❤❛s❡s❀ ✜rst✱ ❛ ✇r✐t❡ r❡q✉❡st ✐s s❡♥t t♦ ❛❧❧ t❤❡ s❧❛✈❡s✱ t❤❡♥
t❤❡ ♠❛st❡r ✇❛✐ts ✉♥t✐❧ ❡♥♦✉❣❤ s❧❛✈❡s ❛❣r❡❡ ♦♥ t❤❡ r❡♣❧②✱ ❛❣r❡❡ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ♥❡❝❡ss❛r② ✐❞❡♥t✐❝❛❧ r❡♣❧✐❡s✱ ❛♥❞ ❛✇❛✐t❡❞ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❛✇❛✐t❡❞ r❡♣❧✐❡s✳ ■❢
♥❡❝❡ss❛r②✱ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ r❡♣❧✐❡s ❛r❡ ❛✇❛✐t❡❞✱ ❛♥❞ ❛✇❛✐t❡❞ ✐s ✐♥❝r❡♠❡♥t❡❞✳ ■t ✐s ♥♦t
♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ✇❛✐t ❢♦r ♠♦r❡ r❡♣❧✐❡s t❤❛♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s❧❛✈❡s❀ ✐❢ s✉❝❤ ❛ s✐t✉❛t✐♦♥
♦❝❝✉rs✱ ✐t ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❇❋❚ ❤②♣♦t❤❡s✐s ✐s ♥♦t ✈❡r✐✜❡❞✱ ♠♦r❡ ❡①❛❝t❧②✱ ♠♦r❡ t❤❛♥
❢ s❧❛✈❡s ❛r❡ ❢❛✉❧t② ❛♥❞ ❛♥ ❡rr♦r ✐s r❛✐s❡❞✳ ❲❤❡♥ ❡♥♦✉❣❤ ✐❞❡♥t✐❝❛❧ r❡♣❧✐❡s ❤❛✈❡
❜❡❡♥ r❡❝❡✐✈❡❞✱ t❤❡ ✇r✐t❡ ♠❡t❤♦❞ ❡♥t❡rs ❛ ❝♦♠♠✐t ♣❤❛s❡ t❤❛t ❜❡❤❛✈❡s s✐♠✐❧❛r❧②
t♦ t❤❡ ✇r✐t❡ ♣❤❛s❡✳ ❆t t❤❡ ❡♥❞ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ r❡t✉r♥s t♦ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ♣❤❛s❡✱ ❡♠✐tt✐♥❣








































❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❇❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ❲r✐t❡ ♠❡t❤♦❞
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼


























Activate_Write(p,g) i ∈ g
i ∈ g
cf figure 9
❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❋♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ❡❧❡♠❡♥ts ❢♦r ♠❛♥❛❣✐♥❣ t❤❡ ❣r♦✉♣
❚❤❡ ❘❡❛❞ ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ❘❡❛❞ ♠❡t❤♦❞ ✐s ✈❡r② s✐♠✐❧❛r t♦
t❤❡ ❲r✐t❡ ♠❡t❤♦❞ ❛❜♦✈❡✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐s t❤❛t✱ ❛❢t❡r tr✐❣❣❡r✐♥❣ r❡♠♦t❡
✐♥✈♦❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✇❛✐t✐♥❣ ❢♦r ❡♥♦✉❣❤ ✐❞❡♥t✐❝❛❧ r❡♣❧✐❡s✱ ✐t ✐♥♣✉ts t❤❡ ❛❣r❡❡❞ ❜✐t
❢♦✉♥❞ ❜② t❤❡ ❝♦❧❧❛t❡ ♠❡t❤♦❞ ❛♥❞ r❡t✉r♥s t❤✐s ✈❛❧✉❡ t♦ t❤❡ ❝❧✐❡♥t✳
✸✳✸✳✶ ❚❤❡ ▼❛st❡r Pr♦①✐❡s
▼❛♥❛❣✐♥❣ ❣r♦✉♣s ♦❢ s❧❛✈❡s✳ ❲❡ ✜rst ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♦❢ ❣r♦✉♣s
♦❢ s❧❛✈❡s✱ ✐✳❡✳ ❣r♦✉♣s t♦ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ✇r✐t❡✱ r❡❛❞ ❛♥❞ ❝♦♠♠✐t r❡q✉❡sts ✇✐❧❧ ❜❡ ❛❞✲
❞r❡ss❡❞✳ ❚❤❡ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ♣◆❡ts t❤❛t ❞❡❛❧ ✇✐t❤ t❤✐s ❛s♣❡❝t ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✼✳ ■t
✐♥❝❧✉❞❡s ❛ ♣r♦①② ♠❛♥❛❣❡r ✭❋✐❣✳ ✽✮ t❤❛t r❡t✉r♥s ❛♥ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♣r♦①② t❤r♦✉❣❤ ✐ts
●❡t❴✯❴Pr♦①② ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥s✳ ■❢ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✇❛s ❡♥❛❜❧❡❞✱ ✐t ✇♦✉❧❞ r❡❝❡✐✈❡ ❜✐♥❞
❛♥❞ ✉♥❜✐♥❞ r❡q✉❡sts ❢♦r ❛❞❞✐♥❣ ♦r r❡♠♦✈✐♥❣ s❧❛✈❡s✳ ❲❤❡♥ ❛ ♥❡✇ ♣r♦①② ✐s r❡✲
q✉❡st❡❞✱ ♦♥❡ ♣r♦①② ✐s ❛❝t✐✈❛t❡❞ ✭❛♠♦♥❣ t❤❡ ❢❛♠✐❧✐❡s ♦❢ Pr♦①②❴✇r✐t❡✱ Pr♦①②❴❘❡❛❞✱
♦r Pr♦①②❴❈♦♠♠✐t ♣r♦①✐❡s✮✱ ❛♥❞ ❣✐✈❡♥ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❣ ♦♥ ✇❤✐❝❤ ♥❡①t ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥ ✇✐❧❧
❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞✳ ❆ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ t❤✐s ♣r♦①② ✐s r❡t✉r♥❡❞✱ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ r❡✲
♠♦t❡❧② ✐♥✈♦❦❡ ❲r✐t❡✱ ❘❡❛❞✱ ♦r ❈♦♠♠✐t ♦♥ t❤❡ s❧❛✈❡s✳ ❚❤❡ ❣r♦✉♣ ❣ ♣❛ss❡❞
✉♣♦♥ ❛❝t✐✈❛t✐♦♥ ✐s ✉s❡❞ ❧❛t❡r ✐♥s✐❞❡ t❤❡ ❜r♦❛❞❝❛st ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✿ t❤❡ ❝✐r❝❧❡ ❇❈✿
◗❴❲r✐t❡✭✳✳✳✮ ♣❡r❢♦r♠s ❛ s②♥❝❤r♦♥✐③❛t✐♦♥ ✐♥✈♦❧✈✐♥❣ t❤❡ ♣r♦①② ❛♥❞ ❛❧❧ t❤❡ s❧❛✈❡s
♦❢ ❣ s❡♥❞✐♥❣ t❤❡♠ t❤❡ s❛♠❡ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥✱ ✦❙❧❛✈❡❬✐❪✳◗❴❲r✐t❡✭♣✱❜✮✱ ✇❤❡r❡ ♣ ✐s
t❤❡ ♣r♦①② ✐❞❡♥t✐✜❡r✳ ❚❤❡ s②♠♠❡tr✐❝ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜② t❤❡ ❈❖✿
❘❴❲r✐t❡✭♣✮ t❤❛t ❝♦❧❧❡❝ts r❡♣❧✐❡s ❢r♦♠ ❛❧❧ t❤❡ s❧❛✈❡s ♦❢ ❣ ❛♥❞ r❡t✉r♥s t❤❡♠ t♦
t❤❡ Pr♦①②❴❲r✐t❡ ♣◆❡t✿ ❡❛❝❤ ♠❡♠❜❡r ♦❢ ❣ ❝❛♥ s❡♥❞ ❛ r❡♣❧② t♦ t❤❡ ♠❛st❡r✳ ◆♦t❡
t❤❛t ❣ ❝❛♥ ❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞ ✐♥s✐❞❡ t❤❡ ♠❛♥❛❣❡r ❛♥❞ ❛ ❝♦♣② ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ ✐s ♣❛ss❡❞
✉♣♦♥ ❛❝t✐✈❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♣r♦①②✳ ❚❤✐s ❣✉❛r❛♥t❡❡s t❤❛t t❤❡ ❈❖ ♦♣❡r❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ ❜❡ ♣❡r✲
❢♦r♠❡❞ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❣r♦✉♣ ❛s t❤❡ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥✱ ❡✈❡♥ ✐❢✱ ✐♥ t❤❡ ♠❛♥❛❣❡r✱ t❤❡ ❣r♦✉♣
✐s ❝❤❛♥❣❡❞ ✐♥ t❤❡ ♠❡❛♥t✐♠❡✳
❚❤❡ ❲r✐t❡ ♣r♦①②✳ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✾✮ ❯♣♦♥ ❛❝t✐✈❛t✐♦♥✱ t❤❡ ✇r✐t❡ ♣r♦①② ✇❛✐ts ❢♦r ❛♥
✐♥✈♦❝❛t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ ♠❛st❡r ✇r✐t❡ ♠❡t❤♦❞✳ ■t t❤❡♥ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡s t❤❡ ❲❘❡♣ ❛rr❛② ♦❢
r❡❝❡✐✈❡❞ r❡♣❧✐❡s ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❧❡♥ ✕ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡♣❧✐❡s ❝✉rr❡♥t❧② r❡❝❡✐✈❡❞✳ ■ts
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼





















❋✐❣✉r❡ ✽✿ ❇❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ Pr♦①② ▼❛♥❛❣❡r
t✇♦ ♠❛✐♥ ❜❡❤❛✈✐♦✉rs ❛r❡ t❤❡♥ ✭✶✮ t♦ r❡❝❡✐✈❡ ❛ r❡♣❧② ❢r♦♠ ❛♥ ❡❧❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡
❣r♦✉♣✱ ✇❤✐❝❤ ✉♣❞❛t❡s t❤❡ ❲r❡♣ ❛rr❛②✱ ❛♥❞ t❤❡ ❧❡♥ ✈❛❧✉❡❀ ❛♥❞ ✭✷✮ t♦ ❢✉❧✜❧❧ ❛
❲❛✐t◆❴❲r✐t❡ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ ♠❛st❡r ✇r✐t❡✱ ✇❤✐❝❤ r❡t✉r♥s t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❛rr❛②
♦❢ r❡❝❡✐✈❡❞ r❡♣❧✐❡s ♦♥❝❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❛✇❛✐t❡❞ r❡♣❧✐❡s ✐s r❡❛❝❤❡❞✳ Pr♦①✐❡s ❢♦r
r❡❛❞ ❛♥❞ ❝♦♠♠✐t ♠❡t❤♦❞ ❛r❡ s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ✇r✐t❡ r❡q✉❡st ♣r♦①②✳
✸✳✹ ❚❤❡ ❙❧❛✈❡ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ❛♥❞ t❤❡✐r ♠❡t❤♦❞s
❚❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ s❧❛✈❡s ✐s ♠✉❝❤ s✐♠♣❧❡r t❤❛♥ t❤❡ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠❛st❡r✳ ❲❡
❡♥❝♦❞❡ t✇♦ ❦✐♥❞s ♦❢ s❧❛✈❡s✿ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡s ❜❡❤❛✈❡ ❛s ❡①♣❡❝t❡❞✱ ✇❤❡t❤❡r ❜❛❞ s❧❛✈❡s
❜❡❤❛✈❡ r❛♥❞♦♠❧② ❛♥❞ ❡♥❝♦❞❡ t❤❡ ❜②③❛♥t✐♥❡ ❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss❡s✳ ❲❡ ✐♥st❛♥t✐❛t❡ ❛s
♠❛♥② ❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss❡s ❛s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❢❛✉❧ts ✇❡ ❝❛♥ t♦❧❡r❛t❡✳ ❚❤❡ ❢❛❝t t❤❛t
t❤❡ s②st❡♠ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❢❛✉❧t② ❛♥❞ ♥♦♥✲❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss❡s ❤❛s
♥♦ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ❤❡r❡ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ♣❛rts ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ♥❡✈❡r ✉s❡ t❤✐s
❦♥♦✇❧❡❞❣❡✿ t❤❡ ❝♦❞❡ ♦❢ t❤❡ ▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♥❡✈❡r ❞✐st✐♥❣✉✐s❤❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡
❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s t♦✇❛r❞s t❤❡ ❢❛✉❧t② s❧❛✈❡s✱ ❛♥❞ t♦✇❛r❞s t❤❡ ♥♦♥✲❢❛✉❧t② ♦♥❡s✳
Proxy Write itr r itr r itr r
?Activate_Write(group)ti t rit ( r )? c a e eti t rit ( r )? c a e eti t rit ( r )? c a e e
?WaitN_Write(nbWait)it rit ( it)? a e ait rit ( it)? a e ait rit ( it)? a e a
[group(i)=false] ?R_Write(i,val)[ r (i) f l ] rit (i, l)a se ? e a[ r (i) f l ] rit (i, l)a se ? e a[ r (i) f l ] rit (i, l)a se ? e a
[len>=nbWait][l it]e a[l it]e a[l it]e a
!R_WaitN_Write(wRep)! it rit ( )a e e! it rit ( )a e e! it rit ( )a e e
[group(i)=true] ?R_Write(i,val);[ r (i) tr ] rit (i, l);e ? e a[ r (i) tr ] rit (i, l);e ? e a[ r (i) tr ] rit (i, l);e ? e a
if wRep(i)=undef then len:=len+1 fi;if (i) f t  l : l  fi;e e e e eif (i) f t  l : l  fi;e e e e eif (i) f t  l : l  fi;e e e e e
wRep(i) := val(i) :  le a(i) :  le a(i) :  le a
?Call_Proxy_Write(b)ll r rit ( )? a ell r rit ( )? a ell r rit ( )? a e
wRep:=[undef...undef]: [ f... f]e e e: [ f... f]e e e: [ f... f]e e e
nbWait:=0;len:=0it: ;l :a eit: ;l :a eit: ;l :a e
!Q_Write(group,p,b)! rit ( r , , )e! rit ( r , , )e! rit ( r , , )e
❋✐❣✉r❡ ✾✿ ❇❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ❲r✐t❡ r❡q✉❡st ♣r♦①② ✭Pr♦①② ❢♦r ❘❡❛❞ ❛♥❞ ❈♦♠♠✐t
❛r❡ s✐♠✐❧❛r✮
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✶✸
MethodWrite(Good)t it ( )rt it ( )rt it ( )r
?Call_Write(p,b)ll rit ( , )? a ell rit ( , )? a ell rit ( , )? a e
!SetBit(b)! t it( )e! t it( )e! t it( )e
?R_SetBit(b1)t it( )? e t it( )? et it( )? e
!R_Write(p,b1)! rit ( , )e! rit ( , )e! rit ( , )e
MethodWrite(Bad)t it ( )rt it ( )rt it ( )r
?Call_Write(p,b)ll rit ( , )? a ell rit ( , )? a ell rit ( , )? a e
!R_Write(p,true)! rit ( ,tr )e e! rit ( ,tr )e e! rit ( ,tr )e e !R_Write(p,false)! rit ( ,f l )e a se! rit ( ,f l )e a se! rit ( ,f l )e a se
❋✐❣✉r❡ ✶✵✿ ❚❤❡ ❲r✐t❡ ♠❡t❤♦❞ ♦❢ t❤❡ ✭●♦♦❞ ❛♥❞ ❇❛❞✮ s❧❛✈❡s
❚❤❡ s❧❛✈❡ ❜♦❞② s❡r✈❡s s✉❝❝❡ss✐✈❡❧② t❤❡ r❡q✉❡sts ✭❈♦♠♠✐t✱ ❘❡❛❞ ❛♥❞ ❲r✐t❡✮
❛rr✐✈✐♥❣ ❛t t❤❡ s❧❛✈❡ q✉❡✉❡ ♠✉❝❤ s✐♠✐❧❛r❧② t♦ t❤❡ ♠❛st❡r ❜♦❞②✳ ❚❤❡ ❜❛❞ s❧❛✈❡s
❛♥❞ t❤❡ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡s ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ ❜♦❞②✱ t❤❡② ❛❧❧ s❡r✈❡ t❤❡ r❡q✉❡st ✐♥ ❛ ❋■❋❖
♦r❞❡r✱ ❛♥❞ ♥♦ t✇♦ r❡q✉❡sts ❛r❡ s❡r✈❡❞ ❛t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡✿ t❤❡ s❧❛✈❡s ❛r❡ ♠♦♥♦✲
t❤r❡❛❞❡❞✳ ❚❤❡ s❧❛✈❡s ❤❛✈❡ t❤r❡❡ ♠❡t❤♦❞s✿ ❲r✐t❡✱ ❘❡❛❞ ❛♥❞ ❈♦♠♠✐t❀ ✇❡ s❤♦✇
t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❲r✐t❡ ❢♦r t❤❡ ❣♦♦❞ ❛♥❞ ❜❛❞ s❧❛✈❡s ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✵✱ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ ❛
❣♦♦❞ s❧❛✈❡ ❝♦♥s✐sts ✐♥ st♦r✐♥❣ t❤❡ ❜✐t ✈❛❧✉❡ ❜ r❡❝❡✐✈❡❞ t❤❛♥❦s t♦ ❛ ❝❛❧❧ t♦ ✦❙❡t❇✐t
t❤❛t s❡ts ❛ ❧♦❝❛❧ ❛ttr✐❜✉t❡ ♦❢ t❤❡ s❧❛✈❡✳ ❚❤❡r❡ ✐s ❛ ♠❡t❤♦❞ ✦●❡t❇✐t ❢♦r r❡❛❞✐♥❣
t❤✐s ✈❛❧✉❡✱ ✐t ✐s ❝❛❧❧❡❞ ❜② t❤❡ ❘❡❛❞ r❡q✉❡st✳ ❚❤❡ ❜❛❞ s❧❛✈❡ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✵
r❡♣❧✐❡s r❛♥❞♦♠❧② t♦ ❡❛❝❤ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ r❡q✉❡st✳ ❚❤❡ ❝♦♠♠✐t ♣❤❛s❡ ✐s ❤❡r❡ t♦ s❤♦✇
❤♦✇ ❛ ❝♦♠♠✐t ♣❤❛s❡ ✇♦✉❧❞ ❜❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞✱ ❜✉t ✐t ✐s ♥♦t ✉s❡❞ ❜② ♦✉r s❧❛✈❡s✿ ✐t
✇♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❢✉❧ ✐❢ t❤❡ ♠❛st❡r ❝♦✉❧❞ ❛❧s♦ ❤❛✈❡ ❛ ❢❛✉❧t② ❜❡❤❛✈✐♦✉r✳
❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❇❋❚ ❤②♣♦t❤❡s✐s✱ ❛ ❜❛❞ s❧❛✈❡ ❝❛♥ ❜❡❤❛✈❡ ❛r❜✐tr❛r✐❧②✳ ❍♦✇✲
❡✈❡r✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ r❡str✐❝t ❛ ❧✐tt❧❡ t❤✐s ❜❡❤❛✈✐♦✉r s♦ t❤❛t ✐t ❝❛♥ ❜❡ ❡♥❝♦❞❡❞ ❛♥❞
✈❡r✐✜❡❞ ❜② ✜♥✐t❡ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ t❡❝❤♥✐q✉❡s✳ ❍❡r❡ ❛r❡ t❤❡ ❤②♣♦t❤❡s❡s ✇❡ ♠❛❦❡
❛♥❞ t❤❡ r❡❛s♦♥s ✇❤② ✐t ✐s s❛❢❡ t♦ ♠❛❦❡ t❤❡♠✿
❼ ❇❛❞ s❧❛✈❡s ❞♦ ♥♦t st❡❛❧ t❤❡ ✐❞❡♥t✐t② ♦❢ ❛♥♦t❤❡r ❡♥t✐t②✿ ✇❡ s✉♣♣♦s❡ ❤❡r❡
t❤❛t t❤❡ ✉♥❞❡r❧②✐♥❣ ♠✐❞❞❧❡✇❛r❡ ❣✉❛r❛♥t❡❡s t❤❡ ✐❞❡♥t✐t② ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts
s❡♥❞✐♥❣ r❡q✉❡sts ♦r r❡♣❧✐❡s✳ ■t ✐s t❤❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ✏♦r❛❧ ♠❡ss❛❣❡s✑ ❛ss✉♠♣t✐♦♥
♦❢ ❬✷✷❪✳
❼ ❇❛❞ s❧❛✈❡s ♦♥❧② r❡♣❧② t♦ r❡q✉✐r❡❞ r❡q✉❡sts✳ ❲❡ s✉♣♣♦s❡ ❛❣❛✐♥ t❤❛t t❤❡ ♠✐❞✲
❞❧❡✇❛r❡ ✈❡r✐✜❡s t❤✐s t♦ ❣✉❛r❛♥t❡❡ t❤❡ ✐♥t❡❣r✐t② ♦❢ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠ ❡①❡❝✉t✐♦♥✳
❼ ❇❛❞ s❧❛✈❡s ♦♥❧② r❡♣❧② t♦ r❡q✉❡sts ✐♥ t❤❡ ♦r❞❡r r❡q✉✐r❡❞✳ ❚❤✐s ❛ss✉♠♣t✐♦♥ ✐s
str♦♥❣❡r ❜✉t ✇❡ ❝❛♥ s❤♦✇ t❤❛t ✐t ❤❛s ♥♦ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦♥ t❤❡ ✜♥❛❧ r❡s✉❧t✳ ❋✐rst✱
t❤❡ ♠❛st❡r ✐s s✐♥❣❧❡ t❤r❡❛❞❡❞✱ ✇❛✐ts ❢♦r ❡♥♦✉❣❤ r❡♣❧✐❡s ❜❡❢♦r❡ r❡q✉✐r✐♥❣
❛♥♦t❤❡r ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❞♦❡s ♥♦t ❛❝❝❡ss t❤❡ ❢✉t✉r❡ ❛❢t❡r✇❛r❞❀ t❤✉s ❧❛t❡
r❡♣❧✐❡s ✇♦✉❧❞ ❤❛✈❡ ♥♦ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦♥ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✳ ■♥ ♣r✐♥❝✐♣❧❡✱ ❛ ❜❛❞
s❧❛✈❡ ❝♦✉❧❞ s❡r✈❡ t❤❡ r❡q✉❡st ✐♥ t❤❡ ✇r♦♥❣ ♦r❞❡r ❛♥❞ ✉s❡ t❤✐s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
t♦ ❜❡❤❛✈❡ ✐♥ ❛ ♠❛❧✐❝✐♦✉s ♠❛♥♥❡r❀ ❜✉t t❤❡ ❡①❤❛✉st✐✈❡ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ❛❧❧ t❤❡
♣♦ss✐❜❧❡ r❡♣❧✐❡s ✐s ❡✈❡♥ ♠♦r❡ ❣❡♥❡r❛❧ t❤❛♥ t❤❡ s❝❡♥❛r✐♦s ✉s✐♥❣ ♦✉t ♦❢ ♦r❞❡r
s❡r✈✐❝❡ ♦❢ r❡q✉❡sts✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✶✹
✹ ❇✉✐❧❞✐♥❣ t❤❡ ♠♦❞❡❧✱ ❛♥❞ r✉♥♥✐♥❣ t❤❡ ✈❡r✐✜❝❛✲
t✐♦♥ t♦♦❧s
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ❛♥❞ t♦♦❧s ✉s❡❞ t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r❛❧
♠♦❞❡❧ ♦❢ ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ t♦ ❝❤❡❝❦ ✐ts ♣r♦♣❡rt✐❡s✱ ❛♥❞ ✇❡ ❞✐s❝✉ss t❤❡ ❝♦♠❜✐✲
♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❛❞✈❛♥❝❡❞ t❡❝❤♥✐q✉❡s ✇❡ ❤❛✈❡ ✉s❡❞ t♦ ♠❛st❡r t❤❡ ♠♦❞❡❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t②✳
❲❡ ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r❛❧ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ♦✉r ❝❛s❡✲st✉❞② ✐♥ t❤r❡❡ st❡♣s ✭❋✐❣✳ ✶✶✮✳
❋r♦♠ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ❛♥❞ ❜❡❤❛✈✐♦✉r✱ ♦✉r t♦♦❧
❆❉▲✷◆ ❬✽❪ ❜✉✐❧❞s ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛♥❞ ♣❛r❛♠❡tr✐③❡❞ ♣◆❡ts ♠♦❞❡❧✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ t❤❡
❞❛t❛ t②♣❡s✱ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r✱ ❛♥❞ t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠✳ ❚❤❡♥ ❛❜str❛❝t✐♦♥s
❛r❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ♦♥ t❤❡ ❞❛t❛ ❞♦♠❛✐♥s✱ ②✐❡❧❞✐♥❣ ❛ ✜♥✐t❛r② ♠♦❞❡❧✳ ❋✐♥❛❧❧② t❤❡ ♠♦❞❡❧ ✐s
❡♥❝♦❞❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ s❡✈❡r❛❧ ✐♥♣✉t ❢♦r♠❛❧✐s♠s ❢r♦♠ t❤❡ ❈❆❉P t♦♦❧s❡t
❬✶✶❪✿ t❤❡ ❋✐❛❝r❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❬✺❪ ♣r♦✈✐❞❡s s②♥t❛① ❢♦r ❞❛t❛ t②♣❡s ❛♥❞ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱
❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ▲❚❙✱ ❛♥❞ ❛ ❢♦r♠ ♦❢ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ♣r♦❝❡ss❡s ❜② s②♥❝❤r♦♥✐③❛t✐♦♥ ♦♥
❝❤❛♥♥❡❧s❀ t❤❡ ❊❳P ❛♥❞ ❙❱▲ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❬✶✶❪ s✉♣♣♦rt t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❡♥❝♦❞✐♥❣ ♦❢
♦✉r ♣◆❡ts✱ ❛♥❞ t❤❡ s❝r✐♣t✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐♦✉s ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ t❛s❦s✳
❚❤❡♥ ✇❡ r✉♥ ❛ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❈❆❉P t♦♦❧s✱ t❤❡ ♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥t ♦♥❡s ❛r❡✿
❝❡❛s❛r✳♦♣❡♥ ❢♦r ❣❡♥❡r❛t✐♥❣ tr❛♥s✐t✐♦♥ s②st❡♠s ❢r♦♠ ❋✐❛❝r❡ ♣r♦❣r❛♠s✱ ❡✐t❤❡r ♦♥
❛ s✐♥❣❧❡ ♠❛❝❤✐♥❡✱ ♦r ♦♥ ♣❛r❛❧❧❡❧ ✐♥❢r❛str✉❝t✉r❡s ✇❤❡♥ ✉s❡❞ ✐♥ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✇✐t❤
❞✐str✐❜✉t♦r❀ ❡①♣✳♦♣❡♥ t♦ ❜✉✐❧❞ ♣r♦❞✉❝t ♦❢ tr❛♥s✐t✐♦♥ s②st❡♠s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❊❳P
❢♦r♠❛t❀ ❛♥❞ ❊✈❛❧✉❛t♦r✹✱ t❤❡ ♥❡✇ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦❡r t❤❛t ❞❡❛❧s ✇✐t❤
t❤❡ ▼❈▲ ✭▼♦❞❡❧ ❈❤❡❝❦✐♥❣ ▲❛♥❣✉❛❣❡✮ ❧♦❣✐❝s ❬✷✸❪✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛♥ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❛❧t❡r♥❛t✐♦♥✲❢r❡❡ r❡❣✉❧❛r µ✲❝❛❧❝✉❧✉s ✇✐t❤ ❢❛❝✐❧✐t✐❡s ❢♦r ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♥❣ ❞❛t❛✳
❚❤❡ ❱❡r❝♦rs✷ t♦♦❧ ♣❧❛t❢♦r♠ s❤♦✉❧❞ ❛ss✐st t❤❡ ♣r♦❣r❛♠♠❡r ✐♥ t❤❡ ❡♥❝♦❞✐♥❣ ❛♥❞
✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❤✐s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ■t ✐♥❝❧✉❞❡s t❤❡ ❱❡r❝♦rs ❡❞✐t♦rs✱ t❤❡ ❆❉▲✷◆✱ ❆❇❙
❛♥❞ ◆✷❋ t♦♦❧s❀ ✐t ✐s ❝✉rr❡♥t❧② ✉♥❞❡r ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t✳ ❋♦r t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ❛❧r❡❛❞②


































❋✐❣✉r❡ ✶✶✿ ❚♦♦❧ ❝❤❛✐♥ ❛♥❞ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ st❡♣s
❖♥❡ ❣♦❛❧ ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦ ✐s t♦ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇✐t❤ ✈❛r✐♦✉s ♠❡t❤♦❞s ❢♦r ♠❛st❡r✐♥❣
t❤❡ st❛t❡ ❡①♣❧♦s✐♦♥ ✐♥❤❡r❡♥t t♦ ❧❛r❣❡ ♠♦❞❡❧s✱ s✉❝❤ ♠❡t❤♦❞s ❝♦♥s✐st ♦❢✿
✶✳ ❞❛t❛ ❛❜str❛❝t✐♦♥
✷✳ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❤✐❞✐♥❣ ❛♥❞ ♠✐♥✐♠✐③❛t✐♦♥
✸✳ ✉s❡ ♦❢ ❝♦♥t❡①t✉❛❧ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
✹✳ ❞✐str✐❜✉t❡❞ st❛t❡✲s♣❛❝❡ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥
✷❤tt♣✿✴✴✇✇✇✲s♦♣✳✐♥r✐❛✳❢r✴♦❛s✐s✴✐♥❞❡①✳♣❤♣❄♣❛❣❡❂✈❡r❝♦rs
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✶✺
❲❡ ❤❛✈❡ ✉s❡❞ ✶✮ ✐♥ s❡✈❡r❛❧ ✇❛②s✳ ❋✐rst✱ ❛❧❧ ❞❛t❛ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❣✐✈❡♥
❛❜str❛❝t t②♣❡s ✇✐t❤ ✭✈❡r② s♠❛❧❧✮ ✜♥✐t❡ ❞♦♠❛✐♥s✱ ✐♥ ❢❛❝t ✇❡ ❝❤♦♦s❡ t❤❡ s♠❛❧❧❡st
❛❜str❛❝t ❞♦♠❛✐♥ t❤❛t ♣r❡s❡r✈❡s t❤❡ ❢♦r♠✉❧❛s t♦ ❜❡ ♣r♦✈❡♥✳ ❙❡❝♦♥❞❧②✱ t❤❡ t♦♣♦❧♦❣②
♣❛r❛♠❡t❡rs ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ✭t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s❧❛✈❡s ❛♥❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣r♦①② ✐♥st❛♥❝❡s✮
❤❛✈❡ ❜❡❡♥ r❡❞✉❝❡❞ t♦ ❛ ♠✐♥✐♠✉♠ ♥✉♠❜❡r✱ t❤♦✉❣❤ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❢♦r ♦✉r s❝❡♥❛r✐♦❀
♣r♦✈✐♥❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s t❤❛t ✇♦✉❧❞ ❜❡ ✈❛❧✐❞ ❢♦r ❛♥② ✈❛❧✉❡s ♦❢ s✉❝❤ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✐s
♦✉t ♦❢ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ t❤❡ r❡q✉❡st q✉❡✉❡s r❛✐s❡s ❛♥♦t❤❡r
✐ss✉❡✿ t❤❡✐r ❡①♣❧✐❝✐t r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❤❛s ❛ s✐③❡ ❡①♣♦♥❡♥t✐❛❧ ✐♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s
t❤❛t t❤❡ q✉❡✉❡ ❝❡❧❧s ❛❞♠✐t✳ ❖✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s t♦ ❡♥❝♦❞❡ ❛ ✭s♠❛❧❧✮ ✜♥✐t❡ ♠♦❞❡❧
♦❢ t❤❡ q✉❡✉❡✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❞❡♥♦t✐♥❣ ❛♥ ❡rr♦r ✇❤❡♥ t❤✐s ✜♥✐t❡ q✉❡✉❡ ✐s ♦✉t✲
♦❢✲❜♦✉♥❞s✳ ❚❤❡♥ ✇❡ ❝❤❡❝❦ ❜② ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ ✇❤❡t❤❡r t❤✐s ❡✈❡♥t ✐s r❡❛❝❤❛❜❧❡✱
♦r t❤❡ ❝❤♦s❡♥ s✐③❡ ✐s s✉✣❝✐❡♥t✳ ❚❤❡ s♦✉♥❞♥❡ss ♦❢ t❤❡s❡ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ✐s ✇♦rt❤
❞✐s❝✉ss✐♥❣❀ ❢♦r t❤❡ ❞♦♠❛✐♥s ♦❢ ✈❛❧✉❡✲♣❛ss✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡rs✱ ✇❡ ❝❛♥ ❞❡✜♥❡ ✜♥✐t❡
❛❜str❛❝t✐♦♥s t❤❛t ♣r❡s❡r✈❡ s❛❢❡t② ❛♥❞ ❧✐✈❡♥❡ss ♣r♦♣❡rt✐❡s ❬✾❪❀ ❢♦r t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢
q✉❡✉❡s✱ ✇❡ ❛r❡ ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❛♥ ✉♥❞❡r✲❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ✇❡ ❝❤❡❝❦ ❡①♣❧✐❝✐t❧② ✐ts
✈❛❧✐❞✐t②✳ ❇✉t ❢♦r t♦♣♦❧♦❣② ♣❛r❛♠❡t❡rs✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ♥♦ s✉❝❤ ❣❡♥❡r❛❧ r❡s✉❧t ❛♥❞ ✇❡
♦♥❧② ♣r♦✈❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ✐♥st❛♥t✐❛t✐♦♥✱ t❤❛t ✐s ❛❧r❡❛❞② ✈❡r② ❤❡❧♣❢✉❧ ❛s
❛ ✏❞❡❜✉❣❣✐♥❣ t♦♦❧✑✳ Pr♦✈✐♥❣ ♠♦r❡ ❣❡♥❡r❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ✐s ♥♦t ✐♥ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s
♣❛♣❡r✳
▼❡t❤♦❞ ✷✮ ✐s ♥♦✇ q✉✐t❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ✇❤❡♥ ✉s✐♥❣ ❜✐s✐♠✉❧❛t✐♦♥✲❜❛s❡❞ t♦♦❧s✳ ▲❡t
✉s r❡♠❛r❦ t❤❛t t♦ ❜❡ ♦♣t✐♠❛❧✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ ❣❡♥❡r❛t❡ ♠♦❞❡❧s s♣❡❝✐✜❝❛❧❧② ❢♦r ❡❛❝❤
❢♦r♠✉❧❛ t♦ ♣r♦✈❡✳ ▼❡t❤♦❞ ✸✮ ❤❛s ❜❡❡♥ ♣r♦♣♦s❡❞ ❛♥❞ ❛❞✈♦❝❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❈❆❉P
❞❡✈❡❧♦♣❡rs✱ ❛♥❞ ✐s ✐♥❞❡❡❞ ✈❡r② ✐♠♣♦rt❛♥t ✇❤❡♥ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ✇✐t❤ ✷✮✳ ❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠
❛r✐s❡s ✇❤❡♥ ②♦✉ ❜✉✐❧❞ s✉❜s②st❡♠s ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧❧② ✇✐t❤♦✉t t❛❦✐♥❣ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t t❤❡
s♣❡❝✐✜❝ ✇❛② ✐♥ ✇❤✐❝❤ ♦t❤❡r ♣✐❡❝❡s ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ ❛ ❣✐✈❡♥ s✉❜s②st❡♠✳
❚❤❡ ❝♦♥t❡①t ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❜✉✐❧t ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❜② t❤❡ ❈❆❉P t♦♦❧s ❢r♦♠
t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ♦t❤❡r s✉❜s②st❡♠s ✭✐♥ ✇❤✐❝❤ ❝❛s❡ ✐t ✐s ❣✉❛r❛♥t❡❡❞ t♦ ❜❡
s♦✉♥❞✮✱ ♦r ❝❛♥ ❜❡ s♣❡❝✐✜❡❞ ♠❛♥✉❛❧❧② ✭t❤❛t ♠❛② ❧❡❛❞ t♦ ✉♥❞❡r✲❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s✮✳
❲❡ ❝❤♦s❡ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♦♣t✐♦♥✱ ❛♥❞ ✇❡ ✉s❡❞ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ❜❡❤❛✈✐♦✉r t♦ r❡❞✉❝❡ ❢✉rt❤❡r
t❤❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ✐♥♣✉t ❞❛t❛ ♦❢ s♦♠❡ ♠❡t❤♦❞s✱ ❜② s②♠♠❡tr② ❛r❣✉♠❡♥ts✳
▼❡t❤♦❞ ✹✮ ✐s ❛ ❤♦t r❡s❡❛r❝❤ t♦♣✐❝✳ ❲❡ ❛r❡ ✉s✐♥❣ ❛ ❧♦❝❛❧ ❈❧♦✉❞ ♣❧❛t❢♦r♠✱
♣r♦✈✐❞✐♥❣ ❧❛r❣❡ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ r❡s♦✉r❝❡s ✭>✶✸✵✵ ❝♦r❡s ❛♥❞ ✸ ❚❜②t❡s ♦❢ ❘❆▼✮✱ ✇❤❡r❡
✇❡ ❝❛♥ s✉❜♠✐t ❥♦❜s ✐♥ t❤❡ ❢♦r♠ ♦❢ t❛s❦ ✇♦r❦✢♦✇s✳ ■♥ ♦✉r ❝❛s❡✱ t❛s❦s ❝♦♥s✐st ♦❢
❝♦♠♣✐❧❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥♣✉t ❢♦r♠❛❧✐s♠s✱ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ♦❢ tr❛♥s✐t✐♦♥ s②st❡♠s ❢♦r s✉❜s②st❡♠s✱
♠✐♥✐♠✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♣r♦❞✉❝t ♦❢ s②st❡♠s✱ ❛♥❞ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣✳ ❚❛s❦s ❝❛♥ ❜❡ ♣❛r❛❧❧❡❧✱
❜✉t ❢♦r t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ ❈❆❉P✱ ♦♥❧② ▲❚❙ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ❝❛♥ r✉♥ ✐♥ ❛ ❞✐str✐❜✉t❡❞
✇❛② ❬✶✷❪✳ ❲❡ ✇❡r❡ ❛❜❧❡ t♦ ❜✉✐❧❞ s②st❡♠s ✇✐t❤ ♠♦r❡ t❤❛♥ 109 st❛t❡s ❡①♣❧✐❝✐t❧②
st♦r❡❞ ✐♥ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♠❡♠♦r② ❬✶✽❪✱ ❜✉t t❤❡♥ t❤❡ ❜♦tt❧❡♥❡❝❦ ✐s t❤❡ ♠❡r❣✐♥❣ ♦❢
t❤✐s str✉❝t✉r❡ ❜❡❢♦r❡ ♠✐♥✐♠✐③❛t✐♦♥ ♦r ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ ♦♥ ❛ s✐♥❣❧❡ ♠❛❝❤✐♥❡✳ ■♥
♣r❛❝t✐❝❡✱ t❤❡ ❣♦♦❞ str❛t❡❣② ✐s t♦ ❞❡❝♦♠♣♦s❡ t❤❡ s②st❡♠ ✐♥ s✉❝❤ ❛ ✇❛② t❤❛t
s✉❜s②st❡♠s ❛r❡ ♦❢ r❡❛s♦♥❛❜❧❡ s✐③❡✱ ♦r ❝❛♥ ❜❡ str♦♥❣❧② ❝♦♥str❛✐♥❡❞ ❜② ❝♦♥t❡①t✉❛❧
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ t♦ r✉♥ ❝♦♥❝✉rr❡♥t❧② t❤❡ t❛s❦s ❝♦♠♣✉t✐♥❣ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ ❡❛❝❤
s✉❜s②st❡♠✳ ❚❤❡♥ ♠✐♥✐♠✐③❛t✐♦♥✱ ♣r♦❞✉❝t✱ ❛♥❞ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ t❛s❦s ❛r❡ r✉♥ ❛s
s♦♦♥ ❛s t❤❡✐r ✐♥♣✉ts ❛r❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✱ ✐♥ ❛ ❝♦❛rs❡✲❣r❛✐♥ ❝♦♥❝✉rr❡♥t ✇♦r❦✢♦✇✳
P❛r❛♠❡t❡r ❉♦♠❛✐♥s ❛♥❞ ❙②st❡♠ ❙✐③❡s✳ ❲❡ r❛♥ t❤❡ ✉s❡✲❝❛s❡ ✇✐t❤ ✸ ❣♦♦❞
s❧❛✈❡s ❛♥❞ ✶ ❜❛❞ s❧❛✈❡✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ ❢♦r ✶ ❢❛✐❧✉r❡✳ ❲❡ ❛❧s♦ ❣❡♥❡r❛t❡❞ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ✐♥
t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✱ ✇✐t❤ t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ◗ ♦❢ t❤❡ ▼❛st❡r ◗✉❡✉❡ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②
✷ ✭❢♦r ❖✉t❖❢❇♦✉♥❞s ❞❡t❡❝t✐♦♥✮ ❛♥❞ ✶ ✭❢♦r ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥✮✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✶✻
❆s ✇❡ ❞♦ ♥♦t ❤❛✈❡ ②❡t ❡♥♦✉❣❤ t♦♦❧ s✉♣♣♦rt ❛t t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠❛❧✐s♠
❝♦♠♣✐❧❡rs✱ ✇❡ ❤❛❞ t♦ ❞♦ ❛ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❋✐❛❝r❡✴❊①♣✴❙❱▲ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣
❜② ❤❛♥❞✱ s♦ ✇❡ ❝❤♦s❡ t♦ ❜✉✐❧❞ ♦♥❡ s✐♥❣❧❡ ♠♦❞❡❧ ✇✐t❤ ❡♥♦✉❣❤ ❡✈❡♥ts ✈✐s✐❜❧❡ t♦
♣r♦✈❡ ♦✉r ❢♦r♠✉❧❛s ♦❢ ✐♥t❡r❡st✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ❝♦❞❡ ❝♦♥s✐sts ✐♥ ✹✸ ❋✐❛❝r❡
♣r♦❝❡ss❡s ❢♦r ❛ t♦t❛❧ ♦❢ ✷✾✵✵ ❧✐♥❡s ♦❢ ❝♦❞❡✱ ❛♥❞ ♦❢ ✸✸✵ ❧✐♥❡s ♦❢ s②♥❝❤r♦♥✐③❛t✐♦♥
✈❡❝t♦rs ✐♥ ❊❳P ❢♦r♠❛t ❡♥❝♦❞✐♥❣ ✷✹✵ ♣◆❡t str✉❝t✉r❡s✳
❚❤❡♥ t❤❡ s②st❡♠ ✐s ❞✐✈✐❞❡❞ ✐♥ ✶✷ s✉❜s②st❡♠s ✭✾ ❢♦r t❤❡ ▼❛st❡r ✐ts❡❧❢✮❀ ❡❛❝❤
♣❛rt ✐s ❡♥❝♦❞❡❞ ✐♥ ❛ ❋✐❛❝r❡ s♦✉r❝❡ ✜❧❡✱ ❛♥❞ ✐ts st❛t❡ s♣❛❝❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ✉s✐♥❣ ❞✐s✲
tr✐❜✉t♦r✳ ❙♦ ✇❡ ❤❛✈❡ ❛t t❤✐s ❧❡✈❡❧ ✶✷ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t t❛s❦s ✐♥ ♦✉r ✇♦r❦✢♦✇✱ r✉♥♥✐♥❣
♦♥ ✷ t♦ ✶✵ ❝❧♦✉❞ ♥♦❞❡s ❡❛❝❤✳ ❊❛❝❤ r❡s✉❧t✐♥❣ ❛✉t♦♠❛t♦♥ ✐s r❡❞✉❝❡❞ ❜② ❜r❛♥❝❤✲
✐♥❣ ❜✐s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ✭✇✐t❤ ❛s ♠✉❝❤ ❧♦❝❛❧ ❛❝t✐♦♥s ❤✐❞❞❡♥ ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✮✱ ❜❡❢♦r❡ ❜❡✐♥❣
❝♦♠♣♦s❡❞ ✐♥ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ✇❛②✱ ✉s✐♥❣ ✹ s②♥❝❤r♦♥✐③❛t✐♦♥ ♣r♦❞✉❝ts✳ ❚❤❡ ✜♥❛❧
♣r♦❞✉❝t ✐s ♠✐♥✐♠✐③❡❞ ❛❣❛✐♥✱ ❜❡❢♦r❡ r✉♥♥✐♥❣ ❊✈❛❧✉❛t♦r✹ ❢♦r ❝❤❡❝❦✐♥❣ ♦✉r ♣r♦♣❡r✲
t✐❡s✳ ❉❡❝♦♠♣♦s✐♥❣ t❤❡ s②st❡♠ ✐♥ ❛♥ ❡✣❝✐❡♥t❧② ♠❛♥♥❡r ❝✉rr❡♥t❧② r❡q✉✐r❡s ❤✉♠❛♥
♦♣❡r❛t✐♦♥✿ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ s✉❜s②st❡♠s ✐s ❛ ❝♦♠♣r♦♠✐s❡ ❜❡t✇❡❡♥✿ ✐❞❡♥t✐❢②✐♥❣ ♣r♦✲
❝❡ss❡s t❤❛t ♠❛② ❜❡ r❡✉s❡❞ ❡❛s✐❧② ✭t❤r♦✉❣❤ r❡❧❛❜❡❧✐♥❣✮❀ ❞❡✜♥✐♥❣ s✉❜s②st❡♠s t❤❛t
❛r❡ ❜✐❣ ❡♥♦✉❣❤ t♦ t❛❦❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ ❛ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥❀ ❝❤♦♦s✐♥❣ ♣✐❡❝❡s
✇❤✐❝❤ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❜❡❤❛✈✐♦✉r ✐s ✇❡❧❧✲s♣❡❝✐✜❡❞✳
❚❤❡ s②st❡♠ s✐③❡s ✭st❛t❡s✴tr❛♥s✐t✐♦♥s✱ ❛❢t❡r ♠✐♥✐♠✐③❛t✐♦♥✮ ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥
t✐♠❡s ❛r❡ s✉♠♠❛r✐③❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❛❜❧❡✿
◗✳ s✐③❡ ◗✉❡✉❡ ■♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ▼❛st❡r ●♦♦❞❙❧❛✈❡ ●❧♦❜❛❧ ❚♦t❛❧ t✐♠❡
◗❂✶ ✷✶✴✷✷✾ ✺✹✷✴✸✶✵✼ ✷▼✴✹✺▼ ✼✹✹✴✻✺✺✵ ✷✷❑✴✶✶✵❑ ✶✵✬
◗❂✷ ✷✸✼✴✸✶✽✾ ✺✹✷✴✸✶✵✼ ✺✳✽▼✴✶✵✸▼ ✺✾✸✻✴✻✶❑ ✸✹❑✴✶✻✹❑ ✺✾✬
❚❤❡ ♠✐❞❞❧❡ ❝♦❧✉♠♥s ✐♥ t❤❡ t❛❜❧❡ ❣✐✈❡ r❡❞✉❝❡❞ s✐③❡s ❢♦r t❤❡ ♠♦st ✐♥t❡r❡st✐♥❣ s✉❜✲
s②st❡♠s✿ t❤❡ ▼❛st❡r q✉❡✉❡✱ t❤❡ ❜✐❣❣❡st ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ s✉❜s②st❡♠ ✐♥ ♦✉r ❞❡❝♦♠♣♦✲
s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ▼❛st❡r✱ t❤❡ ✇❤♦❧❡ ▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t✱ t❤❡ ✭❣♦♦❞✮ ❙❧❛✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✱
❛♥❞ ✜♥❛❧❧② t❤❡ ❣❧♦❜❛❧ s②st❡♠✱ ❝♦♠♣r✐s✐♥❣ t❤❡ ▼❛st❡r✱ ✹ ❙❧❛✈❡s✱ ❛♥❞ ❛ ❈❧✐❡♥t✳
❚❤❡ ❧❛st ❝♦❧✉♠♥ ❣✐✈❡s t❤❡ ❣❧♦❜❛❧ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ t✐♠❡✳
❈♦rr❡❝t♥❡ss Pr♦♣❡rt✐❡s✳ ❖♥❝❡ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r❛❧ ♠♦❞❡❧ ❣❡♥❡r❛t❡❞✱ ✇❡ ✈❡r✐✜❡❞
s❡✈❡r❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s✱ ✇r✐tt❡♥ ✉s✐♥❣ t❤❡ ▼❈▲ ❧♦❣✐❝s❀ t❤❡② ❡①♣r❡ss ✈❛r✐♦✉s ❢❛❝❡ts
♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ❝♦rr❡❝t♥❡ss✳ ❙♦♠❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❡①♣r❡ss ❣❧♦❜❛❧ ❝♦rr❡❝t♥❡ss ♦❢ t❤❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ s❡❡♥ ❢r♦♠ t❤❡ ✭❡①t❡r♥❛❧✮ ❝❧✐❡♥t ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇✳ ❖t❤❡rs r❡q✉✐r❡ t❤❡
✈✐s✐❜✐❧✐t② ♦❢ s♦♠❡ ✐♥t❡r♥❛❧ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ s②st❡♠✱ ❛♥❞ r❡✈❡❛❧ t❤❡ ❢❡❛s✐❜✐❧✐t② ♦❢
s❡✈❡r❛❧ s❝❡♥❛r✐♦s✱ ♦r t❤❡ ✐♠♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ s♦♠❡ ❡rr♦rs✳
▲❡t ✉s st❛rt ✇✐t❤ s✐♠♣❧❡ r❡❛❝❤❛❜✐❧✐t② ♣r♦♣❡rt✐❡s✿ ❛❧❧ r❡q✉❡sts ✭❲r✐t❡ ♦r ❘❡❛❞✮
s❡♥t t♦ t❤❡ s②st❡♠ ❝❛♥ t❡r♠✐♥❛t❡ ❛♥❞ r❡t✉r♥ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧②✳ ❚❤❡ ✜rst ❢♦r♠✉❧❛ ♠❡❛♥s
t❤❛t ❢♦r ❡❛❝❤ ♣♦ss✐❜❧❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ ✜❞ ✭t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❡r ♦❢ ❛ ❝❧✐❡♥t r❡q✉❡st✮✱ t❤❡ ❛❝t✐♦♥
❘❴❘❡❛❞ ❞❡♥♦t✐♥❣ t❤❡ r❡t✉r♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❘❡❛❞ r❡q✉❡st ✐s r❡❛❝❤❛❜❧❡
✇✐t❤ s♦♠❡ r❡t✉r♥❡❞ ✈❛❧✉❡ ✈❛❧✳ ❚❤✐s ♣r♦♣❡rt② ✐s ❚r✉❡✱ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ❘❡❛❞
r❡q✉❡st ❝❛♥ t❡r♠✐♥❛t❡ ✭t❤✐s ❤♦❧❞s ❛❧s♦ ❢♦r ❲r✐t❡ r❡q✉❡sts✮✳
❢♦r❛❧❧ ❢✐❞✿♥❛t ❛♠♦♥❣ ④✵✳✳✳✷⑥✳ ❡①✐sts ❜✿❜♦♦❧✳
❁tr✉❡✯ ✳ ④❘❴❘❡❛❞ ✦❢✐❞ ✦❜⑥❃ tr✉❡
◆❡①t ❢♦r♠✉❧❛ ❝❤❡❝❦s t❤❡ r❡❛❝❤❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❇❋❚ ❊rr♦r ❡✈❡♥ts✳ ❚❤✐s ♣r♦♣❡rt②
✐s ❋❛❧s❡✱ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❛t ✇❡ ✐♥st❛♥t✐❛t❡❞ ❡♥♦✉❣❤ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡s✳
❁ tr✉❡✯ ✳ ✬❊rr♦r ✭◆♦t❇❋❚✮✬❃ tr✉❡
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✶✼
❲❡ t❤❡♥ ❡♥s✉r❡ t❤❛t t❤❡ ▼❛st❡r✬s q✉❡✉❡ ❝❛♥♥♦t r❡❝❡✐✈❡ t♦♦ ♠❛♥② r❡q✉❡sts✳
■ts ✈❛❧✐❞✐t② ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ s②st❡♠ ❝❧✐❡♥t✭s✮✳ ❍❡r❡ ✇❡ ❤❛✈❡ ♣r♦✈❡❞ t❤❛t ❛ q✉❡✉❡
❞❡♣t❤ ♦❢ ✶ ✐s s✉✣❝✐❡♥t t♦ ♣r♦✈❡ ❛❧❧ ♦❢ ♦✉r ❝♦rr❡❝t♥❡ss ♣r♦♣❡rt✐❡s✱ ✐❢ ✇❡ ❤❛✈❡ ❛
s✐♥❣❧❡ ❝❧✐❡♥t✱ ❛♥❞ ✐❢ t❤✐s ❝❧✐❡♥t ✇❛✐ts ❢♦r r❡♣❧✐❡s ❜❡❢♦r❡ s❡♥❞✐♥❣ t❤❡ ♥❡①t r❡q✉❡st✳
❁ tr✉❡✯ ✳ ✬❊rr♦r ✭▼❛st❡r✲❖✉t❖❢❇♦✉♥❞s✮✬❃ tr✉❡
❆❧s♦✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ♣r♦✈❡❞ ■♥❡✈✐t❛❜✐❧✐t② ♣r♦♣❡rt✐❡s ❧✐❦❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♦♥❡✳ ■t ❡♥s✉r❡s
t❤❛t ✐t ✐s ✭❢❛✐r❧②✮ ✐♥❡✈✐t❛❜❧❡ t❤❛t ❛❢t❡r ❛ ❲r✐t❡ r❡q✉❡st✱ ❡✐t❤❡r t❤❡ s②st❡♠ s❡♥❞s
t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❲r✐t❡ r❡s♣♦♥s❡ ♦r r❛✐s❡s ❛♥ ❡rr♦r✳ ❍❡r❡ ❢❛✐r♥❡ss ♠❡❛♥s ✧❢❛✐r
r❡❛❝❤❛❜✐❧✐t② ♦❢ ♣r❡❞✐❝❛t❡s✧ ✐♥ t❤❡ s❡♥s❡ ♦❢ ◗✉❡✐❧❧❡ ❛♥❞ ❙✐❢❛❦✐s ❬✷✺❪✿
❬ tr✉❡✯ ✳ ✭④◗❴❲r✐t❡ ❄❢✐❞✿♥❛t ❄❜✐t✿❜♦♦❧⑥✮
✳ ✭♥♦t ✭✬❊rr♦r✳✯✬ ♦r ④❘❴❲r✐t❡ ✦❢✐❞⑥✮✮✯ ❪
❁ ✭♥♦t ✭✬❊rr♦r✳✯✬ ♦r ④❘❴❲r✐t❡ ✦❢✐❞⑥✮✮✯
✳ ✭✬❊rr♦r✳✯✬ ♦r ④❘❴❲r✐t❡ ✦❢✐❞⑥✮ ❃ tr✉❡
❙✐♠✐❧❛r✐❧②✱ ✇❡ ❤❛✈❡ s❤♦✇♥ t❤❛t ✐t ✐s ❢❛✐r❧② ✐♥❡✈✐t❛❜❧❡ t❤❛t ❘❡❛❞ r❡q✉❡sts ❛r❡
r❡♣❧✐❡❞✱ ❛♥❞ ❛❧s♦ t❤❛t t❤❡ s②st❡♠ ✐s ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧❧② ❝♦rr❡❝t✿ ❛❢t❡r ❛ ❲r✐t❡ r❡q✉❡st
✭❛♥❞ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ♥❡①t ♦♥❡✮✱ ❛ ❘❡❛❞ r❡q✉❡st ✇✐❧❧ ❛♥s✇❡r ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦rr❡❝t ✈❛❧✉❡✳
❚♦ s✉♠♠❛r✐s❡✱ ✇❡ ♣r♦✈❡❞ ❜② ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ t❤❛t ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥s✐st✐♥❣
♦❢ ✶ ♠❛st❡r ❛♥❞ ✹ s❧❛✈❡s ✭✸ ❣♦♦❞ ♦♥❡s ❛♥❞ ❜❛❞ ♦♥❡✮ ❜❡❤❛✈❡s ❝♦rr❡❝t❧②✿ ✶✮ ✐t
❛♥s✇❡rs t♦ ❘❡❛❞ ❛♥❞ ❲r✐t❡ r❡q✉❡sts✱ ✷✮ t❤❡ ❛♥s✇❡rs ❛r❡ ❝♦rr❡❝t ✐♥ t❤❡ s❡♥s❡ t❤❛t
t❤❡ r❡❛❞ ✈❛❧✉❡ ✐s t❤❡ ✈❛❧✉❡ t❤❛t ❤❛s ❜❡❡♥ ✇r✐tt❡♥✱ ✸✮ ❢♦r t❤✐s ✐t r❡❧✐❡s ♦♥ t❤❡ s❧❛✈❡s
❢♦r st♦r✐♥❣ t❤❡ ❞❛t❛ ✭t❤❡ ♠❛st❡r ♦♥❧② ♣❡r❢♦r♠s ❛ ❝♦♥s❡♥s✉s✮✱ ❛♥❞ ✹✮ ❡♥♦✉❣❤ ❣♦♦❞
s❧❛✈❡s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ✐♥st❛♥t✐❛t❡❞ ❛♥❞ t❤❡ ◆♦t❇❋❚ ❡rr♦r ❝❛♥♥♦t ❜❡ r❛✐s❡❞✳
✺ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❚❤✐s ♣❛♣❡r s❤♦✇s t❤❡ ♠♦❞❡❧✐s❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ❜② ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦✐♥❣ ♦❢ ❛ s②s✲
t❡♠ t❤❛t ❢❡❛t✉r❡s✿ ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✱ ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
✇✐t❤ ❢✉t✉r❡s✱ ❜②③❛♥t✐♥❡ ❢❛✉❧ts✱ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❝♦♥s❡♥s✉s✳ ❲❡ s❤♦✇❡❞ ❤❡r❡ t❤❡
♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ❡♥❝♦❞❡ ❛♥❞ ✈❡r✐❢② t❤❡ ❝♦rr❡❝t ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ ❛ ✇❤♦❧❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t❤❛t t♦❧❡r❛t❡s s♦♠❡ ❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss❡s✳ ❍❛♥❞❧✐♥❣ ❜②③❛♥t✐♥❡ ❢❛✉❧ts ✐s
❛ ❞✐✣❝✉❧t t❛s❦✱ ❜❡❝❛✉s❡ ♥♦ ❛ss✉♠♣t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ♠❛❞❡ ♦♥ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡
❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss❡s✳ ❙✉❝❤ ❛ r❛♥❞♦♠ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♠❛❦❡s ❛✉t♦♠❛t✐❝ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❝♦rr❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❛ ✇❤♦❧❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡✈❡♥ ♠♦r❡ ❞✐✣❝✉❧t ❜❡❝❛✉s❡ ❛ ❧♦t ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡
st❛t❡s ♠✉st ❜❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞✳
❆ ♥❡①t st❡♣ ❝♦✉❧❞ ❜❡ t♦ ✐♥t❡❣r❛t❡ t❤❡ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ♦❢ ❢❛✉❧t② ♣r♦❝❡ss✱ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥
♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✱ ❛♥❞ ❝♦♥s❡♥s✉s ♠❡t❤♦❞s t♦ ♦✉r s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✿ t❤❡ ✉s❡r
✇♦✉❧❞ ✐❞❡♥t✐❢② t❤❡ ♣♦ss✐❜❧② ❢❛✉❧t② ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛♥❞ t❤❡ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ✇♦✉❧❞ ❣❡♥❡r✲
❛t❡ ❇❋❚✲❧✐❦❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ❛♥❞ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❢♦r t❤♦s❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ❜✉t ❛❧s♦ ❜r♦❛❞❝❛st
❛♥❞ ❝♦♥s❡♥s✉s ♦♣❡r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ♥❡✇ s②st❡♠ ❝♦✉❧❞ t❤❡♥ ❜❡ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦❡❞ t♦ ❞❡✲
❝✐❞❡ ✇❤❡t❤❡r t❤❡ ✇❤♦❧❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t✳
❆♥♦t❤❡r ❧❡ss♦♥ ❞r❛✇♥ ❤❡r❡ ✐s t❤❛t t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ✇❤♦❧❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s
❤✉❣❡✱ ✇❡ ✉s❡❞ ❛❧❧ t❤❡ ♣♦✇❡r ♦❢ t❤❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ ❈❆❉P ♦♥ ❛ ❝❧♦✉❞✲❧✐❦❡
❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t t♦ ✈❡r✐❢② t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s s❤♦✇s t❤❛t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✲❧❡✈❡❧ ❢❛✉❧t✲
t♦❧❡r❛♥❝❡ ❝❛♥ ❜❡ ✈❡r✐✜❡❞ ❜② ❛ ♠♦❞❡❧✲❝❤❡❝❦❡r✱ ❜✉t ❛❧s♦ t❤❛t ❛❞❞✐♥❣ ❛♥② ♦t❤❡r
❢❡❛t✉r❡ t♦ t❤❡ s②st❡♠ ✭❡✳❣✳ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❢♦r ❝❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t❡s
❛t r✉♥t✐♠❡✮ ♠❛② ❜❡ ✈❡r② ❞✐✣❝✉❧t✳ ❚♦ ♠❛st❡r s✉❝❤ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✇❡ s❤♦✉❧❞ ✉s❡
s❡♠❛♥t✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ♠♦❞❡❧ ❛♥❞ ♦❢ t❤❡ ♠✐❞❞❧❡✇❛r❡ t♦ ❣❡t
❜❡tt❡r ❛♥❞ s♠❛❧❧❡r ❛❜str❛❝t✐♦♥s ❛t t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ t❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜❡❤❛✈✐♦✉r✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✶✽
❘❡❢❡r❡♥❝❡s
❬✶❪ ❚✳ ❇❛rr♦s✱ ❘✳ ❆♠❡✉r✲❇♦✉❧✐❢❛✱ ❆✳ ❈❛♥s❛❞♦✱ ▲✳ ❍❡♥r✐♦✱ ❛♥❞ ❊✳ ▼❛❞❡❧❛✐♥❡✳
❇❡❤❛✈✐♦✉r❛❧ ♠♦❞❡❧s ❢♦r ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❋r❛❝t❛❧ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ❆♥♥❛❧s ♦❢ ❚é❧é✲
❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ✻✹✭✶✲✷✮✿✷✺✕✹✸✱ ✷✵✵✾✳
❬✷❪ ❋✳ ❇❛✉❞❡✱ ❉✳ ❈❛r♦♠❡❧✱ ❈✳ ❉❛❧♠❛ss♦✱ ▼✳ ❉❛♥❡❧✉tt♦✱ ❱✳ ●❡t♦✈✱ ▲✳ ❍❡♥r✐♦✱
❛♥❞ ❈❤✳ Pér❡③✳ ●❈▼✿ ❛ ❣r✐❞ ❡①t❡♥s✐♦♥ t♦ ❋r❛❝t❛❧ ❢♦r ❛✉t♦♥♦♠♦✉s ❞✐str✐❜✉t❡❞
❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ❆♥♥❛❧s ♦❢ ❚é❧é❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ✷✵✵✾✳
❬✸❪ ▼✳ ❇❡✐s✐❡❣❡❧✱ ❍✳ ❇❧♦❤♠✱ ❉✳ ❇♦♦③✱ ▼✳ ❊❞✇❛r❞s✱ ❛♥❞ ❖✳ ❍✉r❧❡②✳ ❙❈❆ s❡r✈✐❝❡
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❬✷✶❪ ❘✳ ❑♦t❧❛✱ ▲✳ ❆❧✈✐s✐✱ ▼✳ ❉❛❤❧✐♥✱ ❆✳ ❈❧❡♠❡♥t✱ ❛♥❞ ❊✳ ❲♦♥❣✳ ❩②③③②✈❛✿ s♣❡❝✉❧❛✲
t✐✈❡ ❜②③❛♥t✐♥❡ ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥❝❡✳ ■♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t✇❡♥t②✲✜rst ❆❈▼ ❙■●❖P❙
s②♠♣♦s✐✉♠ ♦♥ ❖♣❡r❛t✐♥❣ s②st❡♠s ♣r✐♥❝✐♣❧❡s✱ ❙❖❙P ✬✵✼✱ ♣❛❣❡s ✹✺✕✺✽✱ ◆❡✇
❨♦r❦✱ ◆❨✱ ❯❙❆✱ ✷✵✵✼✳ ❆❈▼✳
❬✷✷❪ ▲✳ ▲❛♠♣♦rt✱ ❘✳ ❙❤♦st❛❦✱ ❛♥❞ ▼✳ P❡❛s❡✳ ❚❤❡ ❜②③❛♥t✐♥❡ ❣❡♥❡r❛❧s ♣r♦❜❧❡♠✳
❆❈▼ ❚r❛♥s✳ Pr♦❣r❛♠✳ ▲❛♥❣✳ ❙②st✳✱ ✹✿✸✽✷✕✹✵✶✱ ❏✉❧② ✶✾✽✷✳
❬✷✸❪ ❘✳ ▼❛t❡❡s❝✉ ❛♥❞ ❉✳ ❚❤✐✈♦❧❧❡✳ ❆ ♠♦❞❡❧ ❝❤❡❝❦✐♥❣ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❢♦r ❝♦♥❝✉rr❡♥t
✈❛❧✉❡✲♣❛ss✐♥❣ s②st❡♠s✳ ■♥ ❑✳ ❙❡r❡ ❏✳ ❈✉❡❧❧❛r✱ ❚✳ ❙✳ ❊✳ ▼❛✐❜❛✉♠✱ ❡❞✐t♦r✱
❋▼✬✵✽✱ ✈♦❧✉♠❡ ✺✵✶✹ ♦❢ ▲◆❈❙✳ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ❍❡✐❞❡❧❜❡r❣✱ ✷✵✵✽✳
❬✷✹❪ P✳ P❛r✐③❡❦ ❛♥❞ ❋✳ P❧❛s✐❧✳ ❆ss✉♠❡✲❣✉❛r❛♥t❡❡ ✈❡r✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ s♦❢t✇❛r❡ ❝♦♠♣♦✲
♥❡♥ts ✐♥ s♦❢❛ ✷ ❢r❛♠❡✇♦r❦✳ ❙♦❢t✇❛r❡✱ ■❊❚✱ ✹✭✸✮✿✷✶✵ ✕✷✶✶✱ ❥✉♥❡ ✷✵✶✵✳
❬✷✺❪ ❏✳✲P✳ ◗✉❡✐❧❧❡ ❛♥❞ ❏✳ ❙✐❢❛❦✐s✳ ❋❛✐r♥❡ss ❛♥❞ ❘❡❧❛t❡❞ Pr♦♣❡rt✐❡s ✐♥ ❚r❛♥s✐t✐♦♥
❙②st❡♠s ✖ ❆ ❚❡♠♣♦r❛❧ ▲♦❣✐❝ t♦ ❉❡❛❧ ✇✐t❤ ❋❛✐r♥❡ss✳ ❆❝t❛ ■♥❢♦r♠❛t✐❝❛✱
✶✾✿✶✾✺✕✷✷✵✱ ✶✾✽✸✳
❬✷✻❪ ❋✳ ❇✳ ❙❝❤♥❡✐❞❡r✳ ■♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t s❡r✈✐❝❡s ✉s✐♥❣ t❤❡ st❛t❡ ♠❛✲
❝❤✐♥❡ ❛♣♣r♦❛❝❤✿ ❛ t✉t♦r✐❛❧✳ ❆❈▼ ❈♦♠♣✉t✳ ❙✉r✈✳✱ ✷✷✿✷✾✾✕✸✶✾✱ ❉❡❝❡♠❜❡r
✶✾✾✵✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✵
❆ ❇❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ ❖t❤❡r ▼❡t❤♦❞s
❲❡ ✐♥❝❧✉❞❡ ✐♥ t❤✐s ❛♣♣❡♥❞✐① t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ✇❡ ❝♦✉❧❞ ♥♦t ✜t ✐♥
t❤❡ ❜♦❞② ♦❢ t❤❡ ♣❛♣❡r❀ ✇❡ ✇✐❧❧ ♣✉❜❧✐s❤ ❛ r❡s❡❛r❝❤ r❡♣♦rt ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ❛❧❧ t❤❡ ✜❣✉r❡s


























❋✐❣✉r❡ ✶✷✿ ▼❛st❡r❘❡❛❞ ▼❡t❤♦❞
❚❤❡ ▼❛st❡r ❘❡❛❞ ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ❘❡❛❞ ♠❡t❤♦❞ s❤♦✇♥ ✐♥
❋✐❣✳ ✶✷ ✐s ✈❡r② s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ❲r✐t❡ ♠❡t❤♦❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✻✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐✛❡r❡♥❝❡
✐s t❤❛t✱ ❛❢t❡r tr✐❣❣❡r✐♥❣ r❡♠♦t❡ ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✇❛✐t✐♥❣ ❢♦r ❡♥♦✉❣❤ ✐❞❡♥t✐❝❛❧
r❡♣❧✐❡s✱ ✐t ✐♥♣✉ts t❤❡ ❜✐t ✈❛❧✉❡ ❢♦✉♥❞ ❜② t❤❡ ❝♦❧❧❛t❡ ♠❡t❤♦❞ ✈✐❛ t❤❡ ✦●❡t❇✐t✱
❄❘❴●❡t❇✐t✭❜✮ s❡q✉❡♥❝❡✱ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ❜ r❡❝❡✐✈❡❞ ✐s r❡t✉r♥❡❞ t♦ t❤❡ ❝❧✐❡♥t✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✶
?Serve_SetF(f)r t (f)? e e er t (f)? e e er t (f)? e e e
?Serve_Write(b)r rit ( )? e e er rit ( )? e e er rit ( )? e e e
?Serve_Read()r ()? e e ear ()? e e ear ()? e e ea
!Call_SetF(f)! ll t (f)a e! ll t (f)a e! ll t (f)a e
!Call_Write(b)! ll rit ( )a e! ll rit ( )a e! ll rit ( )a e
!Call_Read()! ll ()a ea! ll ()a ea! ll ()a ea?T_SetF()t ()? e t ()? et ()? e ?T_Write()rit ()? erit ()? erit ()? e
?T_Read()()? ea ()? ea ()? ea
?Serve_Stopr t? e er t? e er t? e e
!Start! t rta! t rta! t rta
!Stop! t! t! t
?Serve_Startr t rt? e e ar t rt? e e ar t rt? e e a?Serve_Unbindr i? e er i? e er i? e e
!Unbind! i! i! i
?Serve_Bindr i? e er i? e er i? e e
!Bind! i! i! i
❋✐❣✉r❡ ✶✸✿ ❇❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ▼❛st❡r❇♦❞②
❚❤❡ ♠❛st❡r ❜♦❞②✳ ❚❤❡ ❜♦❞② s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✸ ✐s ❡♥❝♦❞❡❞ ✐♥ ❣❡♥❡r✐❝ ✇❛②✿
✐t s❡r✈❡s s❡q✉❡♥t✐❛❧❧② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❛♥❞ ♥♦♥✲❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ r❡q✉❡sts✳ ■♥ t❤✐s ✇♦r❦✱ ✇❡
♦♥❧② ✉s❡ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ r❡q✉❡st ✭♦♥ ♠❡t❤♦❞ ❘❡❛❞✱ ❲r✐t❡✮✳ ❚❤✐s
s❡r✈✐❝❡ ❝❛❧❧s t❤❡ ❛❞❡q✉❛t❡ ♠❡t❤♦❞ ✭❡✳❣✳✱ ✦❈❛❧❧ ❘❡❛❞✮✱ ❛♥❞ ✇❛✐ts ✉♥t✐❧ t❤❡ ♠❡t❤♦❞
t❡r♠✐♥❛t❡s✱ s✐❣♥❛❧❡❞ ❜② ❘ ❡✈❡♥ts ✭❡✳❣✳✱ ❄❘ ❘❡❛❞✮❀ ❘ ❘❡❛❞ s②♥❝❤r♦♥✐③❡s ❜♦t❤ ✇✐t❤
t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t t❤❛t tr✐❣❣❡r❡❞ t❤❡ r❡q✉❡st ❛♥❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❜♦❞②✳ ❆s r❡q✉❡sts ❛r❡
s❡r✈❡❞ ♦♥❡ ❛❢t❡r t❤❡ ♦t❤❡r✱ t❤✐s ❡♥❝♦❞❡s ❛ ♠♦♥♦✲t❤r❡❛❞❡❞ ❜❡❤❛✈✐♦✉r✳
ACF
?ACSet(val)t( l)? e at( l)? e at( l)? e a
f:=valf: laf: laf: la
!R_ACSet! te! te! te
?ACGett? e t? et? e
f:=1f:f:f:
!R_ACGet(f)! t(f)e! t(f)e! t(f)e
❋✐❣✉r❡ ✶✹✿ ❚❤❡ ❆❈❋ Pr♦❝❡ss✿ ❛ttr✐❜✉t❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r t❤❛t st♦r❡s t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ f
❚❤❡ ❆ttr✐❜✉t❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r✳ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✶✹✮ ■♥ ❋r❛❝t❛❧✱ t❤❡ ❛ttr✐❜✉t❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r
♣r♦✈✐❞❡s r❡❛❞ ❛♥❞ ✇r✐t❡ ❛❝❝❡ss t♦ t❤❡ ❛ttr✐❜✉t❡s ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts❀ t❤❡ ♦♥❧②
❛ttr✐❜✉t❡ ♦❢ t❤❡ ▼❛st❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥t ✐s ❢✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❢❛✉❧ts t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ❤❛♥❞❧❡❞✳
❚❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ ❛ttr✐❜✉t❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r ✐s ✈❡r② s✐♠♣❧❡✿ ✐t s✐♠♣❧② ♣r♦✈✐❞❡s
❛ s❡tt❡r ❛♥❞ ❛ ❣❡tt❡r ♠❡t❤♦❞ ❢♦r st♦r✐♥❣ ❛♥❞ r❡tr✐❡✈✐♥❣ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ ❢✳ ❚❤✐s
❝♦♥tr♦❧❧❡r ✐s ❝r✉❝✐❛❧ ❢♦r t❤❡ ❲r✐t❡ ❛♥❞ ❘❡❛❞ ♠❡t❤♦❞s t♦ ❦♥♦✇ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈❛❧✉❡
♦❢ ❢ ❛♥❞ t♦ r❡❛❝❤ ❛ ❝♦♥s❡♥s✉s✳
❆✳✷ ❙❧❛✈❡ ▼❡t❤♦❞s
❇♦❞② ♦❢ t❤❡ s❧❛✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✳ ❚❤❡ ❜♦❞② ♦❢ t❤❡ s❧❛✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✱ ❋✐❣✳ ✶✺✱
✐s ✈❡r② s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ♠❛st❡r ❜♦❞②✱ ❡①❝❡♣t t❤❛t t❤❡ s❧❛✈❡ ♦♥❧② s❡r✈❡s r❡q✉❡sts
❘❡❛❞✱ ❈♦♠♠✐t✱ ❛♥❞ ❲r✐t❡✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✷
SlaveBodylll
?Serve_Write(p,b)r rit ( , )? e e er rit ( , )? e e er rit ( , )? e e e
?Serve_Read(p)r ( )? e e ear ( )? e e ear ( )? e e ea
?Serve_Commit(p,b)r it( , )? e er it( , )? e er it( , )? e e
!Call_Write(p,b)! ll rit ( , )a e! ll rit ( , )a e! ll rit ( , )a e
!Call_Read(p)! ll ( )a ea! ll ( )a ea! ll ( )a ea
!Call_Commit(p,b)! ll it( , )a! ll it( , )a! ll it( , )a
?R_Writerit? erit? erit? e
?R_Read? ea? ea? ea
?R_Commitit? it? it?
❋✐❣✉r❡ ✶✺✿ ❇❡❤❛✈✐♦✉r ❢♦r t❤❡ ❇♦❞② ♦❢ ❛ s❧❛✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t
MethodRead(Good)t ( )t ( )t ( )
?Call_Read(p)ll ( )? a eall ( )? a eall ( )? a ea
!GetBit! t ite! t ite! t ite
?R_GetBit(b)t it( )? e t it( )? et it( )? e
!R_Read(p,b)! ( , )ea! ( , )ea! ( , )ea
MethodRead(Bad)t ( )t ( )t ( )
?Call_Read(p)ll ( )? a eall ( )? a eall ( )? a ea
!R_Read(p,true)! ( ,tr )ea e! ( ,tr )ea e! ( ,tr )ea e!R_Read(p,false)! ( ,f l )ea a se! ( ,f l )ea a se! ( ,f l )ea a se
❋✐❣✉r❡ ✶✻✿ ❙❧❛✈❡ ✭●♦♦❞ ❛♥❞ ❇❛❞✮ ❘❡❛❞ ▼❡t❤♦❞
❘❡❛❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡ ❙❧❛✈❡s ❚❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❘❡❛❞ ♦❢ t❤❡ ❣♦♦❞ ❛♥❞ ❜❛❞ s❧❛✈❡s
❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✶✻✳ ❋♦r t❤❡ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡✱ t❤✐s ♠❡t❤♦❞ ❛❝❝❡ss❡s t❤❡ st♦r❡❞ ❜✐t
❜② ❛ ❝❛❧❧ t♦ ✦●❡t❇✐t✱ ❛♥❞ r❡♣❧✐❡s ✇✐t❤ t❤❡ ✈❛❧✉❡ t❤❛t ❤❛s ❜❡❡♥ r❡❛❞✳ ❋♦r ❛ ❜❛❞
s❧❛✈❡✱ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ r❡t✉r♥s ❛ r❛♥❞♦♠ ✈❛❧✉❡ ✭❡✐t❤❡r tr✉❡ ♦r ❢❛❧s❡✮✳
MethodCommit(Good)t it( )t it( )t it( )
?Call_Commit(p,b)ll it( , )? a ll it( , )? all it( , )? a
!R_Commit(p,b)! it( , )! it( , )! it( , )
MethodCommit(bad)t it( )t it( )t it( )
?Call_Commit(p,b)ll it( , )? a ll it( , )? all it( , )? a
!R_Commit(p,false)! it( ,f l )a se! it( ,f l )a se! it( ,f l )a se !R_Commit(p,true)! it( ,tr )e! it( ,tr )e! it( ,tr )e
❋✐❣✉r❡ ✶✼✿ ❙❧❛✈❡ ✭●♦♦❞ ❛♥❞ ❇❛❞✮ ❈♦♠♠✐t ▼❡t❤♦❞
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✸
❈♦♠♠✐t ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡ ❙❧❛✈❡s ❆s st❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❜♦❞② ♦❢ t❤❡ ♣❛♣❡r t❤❡
❈♦♠♠✐t ♠❡t❤♦❞ ✭❋✐❣✳✶✼✮ ❤❛s ❛ tr✐✈✐❛❧ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ❛♥❞ ❛❧✇❛②s r❡♣❧✐❡s tr✉❡ ❢♦r t❤❡
❣♦♦❞ s❧❛✈❡✱❦ ✐t r❡♣❧✐❡s r❛♥❞♦♠❧② ❢♦r t❤❡ ❜❛❞ ♦♥❡✳
MethodBitt itt itt it
?SetBit(b)t it( )? e t it( )? et it( )? e
?GetBitt it? e t it? et it? e
!R_GetBit(b)! t it( )e! t it( )e! t it( )e
!R_SetBit(b)! t it( )e! t it( )e! t it( )e
❋✐❣✉r❡ ✶✽✿ ▼❡t❤♦❞❇✐t ♣r♦❝❡ss ♦❢ t❤❡ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡s
❚❤❡ ❙❧❛✈❡s✬ ▼❡t❤♦❞❇✐t ♣r♦❝❡ss✳ ❋✐♥❛❧❧② t❤❡ ▼❡t❤♦❞❇✐t ♣r♦❝❡ss ♦❢ ❋✐❣✳✶✽
✐s ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ❣♦♦❞ s❧❛✈❡s t♦ st♦r❡ ❛♥❞ r❡tr✐❡✈❡ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ st♦r❡❞ ❜✐t✳ ■t
♣r♦✈✐❞❡s t❤❡ t✇♦ ♠❡t❤♦❞s ●❡t❇✐t ❛♥❞ ❙❡t❇✐t✳
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✹
❇ ❇❡❤❛✈✐♦✉r❛❧ ❙❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ●❈▼
❲❡ ❣❛t❤❡r ❤❡r❡ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ❛♥❞ ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r❛❧ s❡♠❛♥t✐❝s✱ ✐♥
t❡r♠s ♦❢ ♣◆❡ts✱ ♦❢ ✈❛r✐♦✉s ❢❡❛t✉r❡s ♦❢ ●❈▼ s②st❡♠s✳
❇✳✶ ●r❛♣❤✐❝❛❧ ✈❡rs✉s ❋♦r♠❛❧ Pr❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ♣◆❡ts
❚❤❡ ♣◆❡ts ♠♦❞❡❧ ❤❛s ❜❡❡♥ ❢♦r♠❛❧❧② ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ ❬✶❪✱ ❛♥❞ ❛ s❧✐❣❤t❧② ♠♦❞✐✜❡❞ ✭s✐♠✲
♣❧✐✜❡❞✮ ✈❡rs✐♦♥ ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ tr❛♥s❞✉❝❡r ✇❛s r❡♠♦✈❡❞✱ ✐♥ ❬✽❪✳ ❲❡ ✉s❡
❤❡r❡ t❤❡ ❬✽❪ ❞❡✜♥✐t✐♦♥✳ ❖♥❡ ❝❛♥ ❞❡✜♥❡ ❛ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ✏st❛t✐❝✑ ♣◆❡t✱ ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡
♣♦ss✐❜❧❡ s②♥❝❤r♦♥✐s❛t✐♦♥s ❞♦ ♥♦t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ tr❛♥s❞✉❝❡r ✭♦r ♦❢
s♣❡❝✐✜❝ s✉❜♥❡ts ♣❧❛②✐♥❣ t❤❡ r♦❧❡ ♦❢ t❤❡ tr❛♥s❞✉❝❡r✮✳ ❙✉❝❤ st❛t✐❝ ♣◆❡ts ❛r❡ ❡①✲
❛❝t❡❧② t❤♦s❡ t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❡❛s✐❧② ❜② t❤❡ ❣r❛♣❤✐❝❛❧ ❝♦♥str✉❝ts ✉s❡❞ ✐♥
t❤✐s ♣❛♣❡r✳
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r✉❧❡s ❞❡✜♥❡ t❤❡ ♠❛♣♣✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ ❣r❛♣❤✐❝s ❛♥❞ ♣◆❡ts ❝♦♥✲
str✉❝ts✿ ❢♦r♠❛❧✐③❡✳✳✳ ❂❃ ❱✷
❆❙P✴Pr♦❆❝t✐✈❡ ❛❝t✐✈❡ ♦❜❥❡❝ts
❋✐❣✳ ✶✾ ✐❧❧✉str❛t❡s t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♣◆❡ts ❡①♣r❡ss✐♥❣ ❛ ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s ❝♦♠✲
♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ✷ ❛❝t✐✈❡ ♦❜❥❡❝ts✳ ❆ ♠❡t❤♦❞ ❝❛❧❧ t♦ ❛ r❡♠♦t❡ ❛❝t✐✈✐t② ❣♦❡s
t❤r♦✉❣❤ ❛ ♣r♦①②✱ t❤❛t ❧♦❝❛❧❧② ❝r❡❛t❡s ❛ ✏❢✉t✉r❡✑ ♦❜❥❡❝t✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ r❡q✉❡st ❣♦❡s
t♦ t❤❡ r❡♠♦t❡ r❡q✉❡st q✉❡✉❡✳ ❚❤❡ r❡q✉❡st ❛r❣✉♠❡♥ts ✐♥❝❧✉❞❡ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦
t❤❡ ❝❛❧❧❡r ❛♥❞ ❝❛❧❧❡❡ ♦❜❥❡❝ts✱ ❜✉t ❛❧s♦ t♦ t❤❡ ❢✉t✉r❡✳ ▲❛t❡r✱ t❤❡ r❡q✉❡st ♠❛②



















❋✐❣✉r❡ ✶✾✿ ❙✐♠♣❧❡ ♣◆❡ts ♠♦❞❡❧ ❢♦r t❤❡ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ❆❝t✐✈❡
❖❜❥❡❝ts
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✺
❍✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ Pr♦❝❡ss❡s
❚❤✐s ✜rst ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❛♣♣❧✐❡s t♦ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝♦♠♣♦♥❡♥t str✉❝t✉r❡s✱ ✇✐t❤ ✐♥t❡r✲
❢❛❝❡s✱ ❜✉t ♥♦♥❡ ♦❢ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝ ♥♦♥✲❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❢❡❛t✉r❡s ♦❢ ❋r❛❝t❛❧ ♦r ●❈▼✳
❋r♦♠ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐♥ ❛ ❈♦♠♣♦♥❡♥t str✉❝t✉r❡✱ ✐t ✐s str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞ t♦
❣❡♥❡r❛t❡ ❛ ♣◆❡t r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ❛♥❞ t❤❡
s✉❜❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ❢r♦♠ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡❧❡♠❡♥ts✿
• t❤❡ ♣◆❡t ❤❛s ♦♥❡ ❤♦❧❡ ❢♦r ❡❛❝❤ ✭♣❛r❛♠❡tr✐❝✮ s✉❜❝♦♠♣♦♥❡♥t❀
• t❤❡ ♣◆❡t ❣❧♦❜❛❧ ❛❝t✐♦♥s pAG ❛♥❞ ❤♦❧❡ s♦rts O˜J ❛r❡ s❡ts ♦❢ ❛❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡
❢♦r♠ Ci.Itf [!|?]m( ˜arg) ❢♦r ♣❡r❢♦r♠✐♥❣ ✴ s❡r✈✐♥❣ ❛ ♠❡t❤♦❞ m ✇✐t❤ ❡❛❝❤
❛r❣✉♠❡♥t arg ∈ ΣTarg,V ✱




?M( ˜arg)?A !B!M(i, ˜arg)
❋✐❣✉r❡ ✷✵✿ ●r❛♣❤✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♣❛r❛♠❡tr✐③❡❞ ♥❡t✇♦r❦ ❢♦r ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧
❝♦♠♣♦♥❡♥t
●r❛♣❤✐❝❛❧❧② ❛ ♣❛r❛♠❡t❡r✐③❡❞ ♣◆❡t ✐s r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② ❛ s❡t ♦❢ ❜♦①❡s ✭❤♦❧❡s✮✳
❊❛❝❤ ❜♦① ✐s s✉rr♦✉♥❞❡❞ ❜② ❧❛❜❡❧❧❡❞ ♣♦rts ❡♥❝♦❞✐♥❣ ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❙♦rt ✭s♦rt ❝♦♥✲
str❛✐♥t pAG✮ ♦❢ t❤❡ ♣◆❡t✳ ❚❤❡ ❜♦① ✐s ✜❧❧❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣▲❚❙ ♦r ❛♥♦t❤❡r ♣◆❡t ✭❤✐✲
❡r❛r❝❤②✮ s❛t✐s❢②✐♥❣ t❤❡ ❙♦rt ✐♥❝❧✉s✐♦♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✭L ⊆ pAG✮✳ ❚❤❡ ♣♦rts ❝❛♥ ❜❡
✐♥t❡r❝♦♥♥❡❝t❡❞ t❤r♦✉❣❤ ❡❞❣❡s ❢♦r s②♥❝❤r♦♥✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❡❞❣❡s ❛r❡ ❧❛❜❡❧❧❡❞ ✇✐t❤ ❛
♣❛r❛♠❡tr✐③❡❞ ❛❝t✐♦♥ ♦r τ ✭✉♥♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❛❝t✐♦♥✮✳ ❚❤❡ ❡❞❣❡s ❝♦♥♥❡❝t✐♥❣ t❤❡ ❜♦①❡s
❡①♣r❡ss t❤❡ s②♥❝❤r♦♥✐③❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡♠✳ ❊❛❝❤ ❡❞❣❡ ✐s tr❛♥s❧❛t❡❞ t♦ ❛ s②♥✲
❝❤r♦♥✐③❛t✐♦♥ ✈❡❝t♦r ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠ <!M( ˜arg)✱ ?M( ˜arg) >→M( ˜arg)✱ ❡①♣r❡ss✐♥❣ ❛
r❡♥❞❡③✲✈♦✉s ❜❡t✇❡❡♥ ❛❝t✐♦♥s !M( ˜arg)✱ ❛♥❞ ?M( ˜arg)✱ ✈✐s✐❜❧❡ ❛s ❛ ❣❧♦❜❛❧ ❛❝t✐♦♥
M( ˜arg)✳
❋♦r t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❛❜♦✈❡✱ t❤❡ t❤r❡❡ ❡❞❣❡s ✇✐❧❧ ❜❡ tr❛♥s❧❛t❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣
s②♥❝❤r♦♥✐s❛t✐♦♥ ✈❡❝t♦rs✿
<▼❛st❡r✳!M(i, ˜arg)✱ ❙❧❛✈❡❬✐❪✳?M( ˜arg) >→ M(i, ˜arg)
<▼❛st❡r✳?A,− >→ ?A
< −,❙❧❛✈❡❬✐❪✳!B >→ !B(i)
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✻
❙tr✉❝t✉r❡ ♦❢ ●❈▼ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts
❲❡ st❛rt ❤❡r❡ ✇✐t❤ ❛ s✐♠♣❧❡ s✉❜s❡t ♦❢ ●❈▼ ❢❡❛t✉r❡s✱ ❡①❝❧✉❞✐♥❣ ❛♥② ❞②♥❛♠✐❝
r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ♣◆❡ts ♠♦❞❡❧s ❢♦r s✉❝❤ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ✐♥❝❧✉❞❡s✿
❼ ❛ ❘❡q✉❡st ◗✉❡✉❡
❼ ❛ ❇♦❞② ❡♥❝♦❞✐♥❣ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ♣♦❧✐❝②
❼ ❢♦r ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ♣▲❚❙s ❢♦r ❡❛❝❤ s❡r✈✐❝❡ ♠❡t❤♦❞ s ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦✲
♥❡♥t✱ ❛♥❞ ❡✈❡♥t✉❛❧❧② ❢♦r ♦t❤❡r ❧♦❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s
❼ ❢♦r ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ❝❤✐❧❞r❡♥ ♣◆❡ts ❢♦r ❡❛❝❤ s✉❜❝♦♠♣♦♥❡♥t
❼ ✇❤❡♥ ♥❡❝❡ss❛r②✱ ❋✉t✉r❡ ♣r♦①✐❡s ❛♥❞ ●r♦✉♣ ♣r♦①✐❡s ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❧✐❡♥t ✐♥t❡r❢❛❝❡
♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✳
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ✜❣✉r❡s ❣✐✈❡ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ♣◆❡t str✉❝t✉r❡ ❢♦r ●❈▼ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ✭r❡s♣✳
❝♦♠♣♦s✐t❡✮ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✱ ✇✐t❤ ❡❞❣❡s r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ s②♥❝❤r♦♥✐s❛t✐♦♥ ✈❡❝t♦rs✳ ❚❤❡
♣▲❚❙ r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ ✐♥s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ❜♦①❡s ✭◗✉❡✉❡✱ ❇♦❞②✱ Pr♦①✐❡s✮ ✇✐❧❧ ❜❡ ❞❡t❛✐❧❡❞
❧❛t❡r✳
Pr✐♠✐t✐✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t
❚❤❡ ♣◆❡t ❢♦r ❛ s✐♠♣❧❡ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✷✶ ✐s ❝♦♠♣♦s❡❞
♦❢ t✇♦ ♣❛rts✿ t❤❡ ♠❡♠❜r❛♥❡✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ ❝♦♥t❛✐♥ t❤❡ ◗✉❡✉❡ ❛♥❞ t❤❡ Pr♦①② ✭❝♦r✲
r❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡ M2 ♠❡t❤♦❞ ❢♦✉♥❞ ♦♥ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✬s ❝❧✐❡♥t ✐♥t❡r❢❛❝❡✮✱ ❛♥❞
t❤❡ ❝♦♥t❡♥t✱ ✇✐t❤ t❤❡ ❇♦❞② ❛♥❞ t❤❡ ♣▲❚❙ ❢♦r t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ♠❡t❤♦❞ ✭M1✮ ❢♦✉♥❞
♦♥ t❤❡ s❡r✈❡r ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ❜❛s✐❝ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ s❝❡♥❛r✐♦ ✐s ❛s ❢♦❧❧♦✇s✿ t❤❡ ✐♥✲
❝♦♠✐♥❣ r❡q✉❡sts t♦ M1 ❛rr✐✈❡ t♦ t❤❡ ◗✉❡✉❡✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ t❤❡♥ ✐ss✉❡ ❛ ❙❡r✈❡❴M1
r❡q✉❡st t♦ t❤❡ ❇♦❞②✱ ✇❤✐❝❤✱ ❛t ✐ts t✉r♥✱ ✇✐❧❧ s❡♥❞ t❤❡ ❈❛❧❧ r❡q✉❡st t♦ t❤❡ ❜♦①
❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ♣▲❚❙ ❢♦r t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♠❡t❤♦❞ ✭M1✮✱ ❛♥❞ ❛❢t❡r t❤❡ ❡①❡✲
❝✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❤❛s t❡r♠✐♥❛t❡❞✱ ✐t ✇✐❧❧ r❡t✉r♥ t❤❡ r❡s✉❧t ❜② s❡♥❞✐♥❣ t❤❡
❘❴M1(val) r❡s♣♦♥s❡✳ ❚❤❡ ❝❛❧❧s t♦ t❤❡ M2 ♠❡t❤♦❞ ✇✐❧❧ ❣♦ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❛ss♦✲












❋✐❣✉r❡ ✷✶✿ ❙✐♠♣❧❡ Pr✐♠✐t✐✈❡ ❈♦♠♣♦♥❡♥t
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✼
❈♦♠♣♦s✐t❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t
❋✐❣✉r❡ ✷✸ s❤♦✇s t❤❡ ♣◆❡ts ❢♦r ❛ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✷✷✳ ❚❤❡
❝♦♠♣♦s✐t❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❇ ✐s ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ t✇♦ s✉❜❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❈ ❛♥❞ ❉✱ ❛♥❞ ❤❛s
t✇♦ ❡①t❡r♥❛❧ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ✭✶ ❝❧✐❡♥t ❛♥❞ ✶ s❡r✈❡r✮✳ ❘❡q✉❡sts ❛rr✐✈✐♥❣ ♦♥ t❤❡ s❡r✈❡r
✐♥t❡r❢❛❝❡s ❛r❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠ ✦◗❴❢♦♦✭❢✮✱ t❤❡ r❡q✉❡st ✐s ❡♥q✉❡✉❡❞ ✐♥ t❤❡ q✉❡✉❡ ♦❢
❇✱ t❤❡♥ ✐t ✇✐❧❧ ❜❡ s❡r✈❡❞ ✭❙❡r✈❡❴❢♦♦✭❢✮✮ ❜② t❤❡ ❜♦❞② ❛♥❞ ❞❡❧❡❣❛t❡❞ t♦ ❈✳ ❋♦r
t❤✐s ❛ ♣r♦①② Pr♦①②✭fB1✮ ✇❛✐ts ❢♦r t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ t❤❡ r❡♠♦t❡ ❝❛❧❧ t♦ ❈✳ ◆♦t❡ t❤❡
s②♥❝❤r♦♥✐s❛t✐♦♥ t❤❛t ♦❝❝✉rs ❛t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♣r♦①② Pr♦①②✭fB1✮✱
t❤❡ ❜♦❞② ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❛♥❞ t❤❡ r❡q✉❡st q✉❡✉❡ ♦❢ ❈✳ ❲❤❡♥ t❤❡ r❡q✉❡st ✐s
✜♥✐s❤❡❞ ✐♥ ❈✱ t❤❡ r❡s✉❧t ✐s r❡t✉r♥❡❞ t♦ t❤❡ ♣r♦①②❀ ✐t ❝❛♥ t❤❡♥ ❜❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡
❇♦❞② ✭●❡t❱❛❧✉❡❴❢♦♦✭✈❛❧✮✮✱ ❛♥❞ r❡t✉r♥❡❞ ✭❘❴❢♦♦✭❢✱✈❛❧✮✮✳ ❚❤❡ ♦t❤❡r ♣r♦①✐❡s
✭❛♥♦t❤❡r ♦♥❡ ✐♥ ❇ ❛♥❞ t✇♦ ✐♥ ❈✮ ❛r❡ ♠❛♥✐♣✉❧❛t❡❞ s✐♠✐❧❛r❧②✳ ❋♦r ❝❧❛r✐t② ♦❢ t❤❡
✜❣✉r❡✱ ✇❡ ♦♠✐tt❡❞ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ✇✐t❤ ♣r♦①② Pr♦①②✭fB2✮✳
▲❡t ✉s ♥♦✇ ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ r❡♠♦t❡ ❝❛❧❧ ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❇ t♦ ✐ts s✉❜❝♦♠✲
♣♦♥❡♥t❈✳ ❙✐♠✐❧❛r❧② t♦ t❤❡ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ❝❛s❡✱ ◗❴❢♦♦✭fB1✮ ✐s ❡♥q✉❡✉❡❞ ✐♥ ❈✬s q✉❡✉❡
t❤❡♥ s❡r✈❡❞ ❜② t❤❡ ❜♦❞②✱ ✇❤✐❝❤ ❞❡❧❡❣❛t❡s t✇♦ ❝❛❧❧s✱ ♦♥❡ t♦✇❛r❞s ❉✱ ❛♥❞ t❤❡ ♦t❤❡r
t♦✇❛r❞s ❇ ✭r❡❧②✐♥❣ ♦♥ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♣r♦①✐❡s✮✳ ❲❤❡♥ t❤❡ r❡s✉❧t ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ✐t ✐s
r❡t✉r♥❡❞ t♦ Pr♦①②✭fB1✮ ❜② ❛ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❘❴❢♦♦✭fB✱✈❛❧✮✳




































❋✐❣✉r❡ ✷✸✿ ♣◆❡t ❢♦r t❤❡ ❈♦♠♣♦s✐t❡ ❈♦♠♣♦♥❡♥t♦❢ ❋✐❣✉r❡ ❄❄✱ ✇✐t❤ ❢✉t✉r❡s
❘❘ ♥➦ ✼✼✶✼
❱❡r✐❢②✐♥❣ ❙❛❢❡t② ♦❢ ❋❛✉❧t✲❚♦❧❡r❛♥t ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ✷✽
❇♦❞②
❚❤❡ ❜♦❞② ♣r♦❝❡ss ✐s t❤❡ ♣❧❛❝❡ ✇❤❡r❡ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ♣♦❧✐❝② ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ✐s
❡♥❝♦❞❡❞✳ ❇② ❞❡❢❛✉❧t✱ t❤✐s ♣♦❧✐❝② ♣✐❝❦s r❡q✉❡sts ❢r♦♠ t❤❡ ◗✉❡✉❡ ✐♥ ❋✐❢♦ ♦r❞❡r ✭✜rst
✐♥ ✜rst ♦✉t✮✱ ❛♥❞ ❡①❡❝✉t❡s t❤❡♠ ✐♥ ❛ ♠♦♥♦t❤r❡❛❞❡❞ ✇❛②✳ ❚❤✐s ✐s r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥
❋✐❣✉r❡ ✷✹✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❛❝t✐♦♥ ❄❙❡r✈❡❋✐rst❴M✭❢✐❞✱❛r❣s✮ ♣✐❝❦s t❤❡ ✜rst r❡q✉❡st
❢r♦♠ t❤❡ q✉❡✉❡✱ ❝❛❧❧s t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ s❡r✈✐❝❡ ❜♦❞②✱ t❤❡♥ s②♥❝❤r♦♥✐③❡s ✇✐t❤ t❤❡
s❡r✈✐❝❡ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ t♦ s❡♥❞ ❜❛❝❦ t❤❡ r❡s✉❧t t♦ t❤❡ ❝❛❧❧❡r✳ ◆❛t✉r❛❧❧②✱ t❤❡r❡ ✇✐❧❧ ❜❡
♦♥❡ s✉❝❤ ❧♦♦♣ ❢♦r ❡❛❝❤ ♣♦ss✐❜❧❡ s❡r✈✐❝❡ ♠❡t❤♦❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✳
■♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ ✉s❡r✲❞❡✜♥❡❞ ♣♦❧✐❝②✱ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡✈❡❧♦♣❡r ✇✐❧❧ ❜❡ ✐♥ ❝❤❛r❣❡
♦❢ ♣r♦✈✐❞✐♥❣ ✐ts s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❢♦r♠ ♦❢ ❛ st❛t❡✲♠❛❝❤✐♥❡✱ t❤❛t ♠❛② ❜❡ ✏st❛t❡✲
❢✉❧❧✑✱ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❛t t❤❡ s❡❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ r❡q✉❡sts ✐♥ t❤❡ q✉❡✉❡ ♠❛② ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡
✐♥t❡r♥❛❧ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✳ ❚❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r ✇✐❧❧ ✉s❡ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥





❋✐❣✉r❡ ✷✹✿ ♣▲❚❙ ♦❢ t❤❡ ❇♦❞②
◗✉❡✉❡
❚❤❡ ◗✉❡✉❡ ♣◆❡t ❡♥❝♦❞❡s ❛♥ ✉♥❜♦✉♥❞❡❞ ❋✐❢♦ q✉❡✉❡✱ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ r❡q✉❡sts ❝♦♠✲
♣♦s❡❞ ❜② ❛ ♠❡t❤♦❞ ♥❛♠❡ ❛♥❞ ✐ts ❛r❣✉♠❡♥ts✱ ❛♥❞ ❛ s❡❧❡❝t✐♦♥ ♠♦❞❡ ✭t②♣✐❝❛❧❧②
♦❧❞❡st ♦r ②♦✉♥❣✉❡st r❡q✉❡st ♠❛t❝❤✐♥❣ ❛ ♣r❡❞✐❝❛t❡✮✳
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